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POVZETEK 
Plačilna nedisciplina predstavlja temeljni problem pri poslovanju majhnih in srednje velikih 
podjetij ter vpliva na njihovo likvidnost in plačilno sposobnost. Tema je še danes aktualna 
predvsem zaradi problematike, ki ima pomemben vpliv na številne gospodarske subjekte in 
otežuje njihovo poslovanje. Na dolgi rok plačilna nedisciplina viša stroške financiranja, 
poslabšuje odnose in vodi v nelikvidnost, insolventnost in stečaj. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti obstoječe stanje na področju plačilne nediscipline, s 
katero se srečujejo majhna in srednje velika podjetja v Sloveniji, ter z deskriptivno metodo 
opredeliti teoretična izhodišča na področju majhnih in srednje velikih podjetij, njihovo 
financiranje, plačilne sposobnosti in likvidnosti. V nadaljevanju teoretičnega dela 
bom opisala zakonodajo ter možne ukrepe za uravnavanje likvidnosti in posledično 
zmanjšanje plačilne nediscipline. 
Metodologija raziskovanja, uporabljena v zaključnem delu, predstavlja analizo na primeru 
dveh podjetij, in sicer majhnega ter srednje velikega podjetja. Obe podjetji opravljata 
dejavnost v panogi F/gradbeništvo. Analiza prikazuje posledice, ki jih med drugim 
povzročajo tudi zamude pri plačilih. S statistično analizo podatkov sem ugotovila, da so 
najpomembnejše omejitve povezane s kakovostjo podatkov in postopkom njihove obdelave. 
Glavna ugotovitev diplomskega dela je, da se lahko majhna in srednje velika podjetja delno 
izognejo vplivom plačilne nediscipline ali jih omilijo s pravočasnim uravnavanjem likvidnosti. 
Proces spremljanja likvidnosti in uravnavanje plačilne sposobnosti se mora pričeti še pred 
nastankom terjatve. Na takšen način si podjetje zagotovi ustrezne pogoje za opravljanje 
gospodarske dejavnosti, na dolgi rok je plačilno sposobno in solventno ter razpolaga z 
ustreznim kapitalom. 
Ključne besede: majhna in srednje velika podjetja, likvidnost, plačilna sposobnost, 
plačilna nedisciplina, insolventnost 
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SUMMARY 
ISSUES WITH LIQUIDITY AND PAYING INDISCIPLINE OF SMALL AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
Financial indiscipline is the root problem in operating of the small and medium-sized 
companies. It affects their liquidity and the ability of payment. The theme is still topical 
mainly because it has significant effect on numerous economic entities and complicates 
their business. In the long run, financial indiscipline increases the costs of financing, 
worsens relationships and leads to illiquidity, insolvency and bankruptcy.  
The aim of this degree work is to establish the current situation in the area of financial 
indiscipline as well as to set theoretical bases for small and medium-sized companies, their 
financing, the ability of payment and liquidity. I will also point out the legislation and 
possible measures to regulate liquidity and to effect on decreased financial indiscipline. 
In the concluding part I analyzed two companies, one small and one medium-sized. Both 
companies are operating in the building trade/F sector. The analysis represents the 
consequences of, among others, late payments. With statistical analysis of data I realised 
that the most prominent limitations are connected to the quality of data and their 
processing. 
The main conclusion is the fact that small and medium sized companies can partly avoid 
the consequences of financial indiscipline or alleviate it by regulating liquidity on time. The 
process of monitoring liquidity and regulating the ability of payment has to start before the 
debt occurs. This enables the companies to develop beneficial conditions to operate in their 
industry, as well as reach the ability to pay and solvency, and operate with proper amounts 
of assets. 
Key words: small and medium-sized companies, liquidity, ability to pay, financial 
indiscipline, insolvency 
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1 UVOD 
Majhna in srednje velika podjetja imajo osrednjo vlogo v slovenskem kot tudi evropskem 
gospodarstvu. Predstavljajo glavni vir podjetniškega znanja, inovativnosti in imajo 
pomembno funkcijo pri ustvarjanju delovnih mest. Mnoga podjetja se soočajo s stalnimi 
izzivi predvsem na področju plačilne nediscipline, financiranja poslovanja ter zagotavljanja 
likvidnosti, ki na dolgi rok vpliva tudi na njihovo plačilno sposobnost.  
Negativni vplivi plačilne nediscipline otežujejo poslovanje, povečujejo zadolžitev in višajo 
stroške financiranja. Po številnih raziskavah je plačilna nedisciplina še vedno na prvem 
mestu, ko govorimo o ovirah, s katerimi se srečujejo podjetja pri svojem poslovanju. Majhna 
in srednje velika podjetja zaradi svoje velikosti lažje spreminjajo način svojega poslovanja, 
so pa nekoliko manj transparentna pri informiranju in pridobivanju investicij. Neustrezno 
upravljanje s finančnimi tokovi in s tem povezano pomanjkanje virov financiranja sta lahko 
razlog, ki vpliva na pridobivanje zunanjega financiranja. 
V diplomski nalogi je predstavljena problematika majhnih in srednje velikih podjetij 
predvsem iz dveh pomembnih razlogov. Menim, da je problematika, s katero se srečujejo 
ta podjetja, ne glede na preučeno literaturo, premalo izpostavljena in premalo obravnavana. 
In drugi razlog je veliko pomanjkanje pri informiranju in izobraževanju kadra o možnostih 
za zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti znotraj podjetij. Ugotavljam tudi, da je 
vidik organiziranosti podjetja izjemno pomemben. Verjetno je ravno nejasna vloga finančne 
funkcije eden od razlogov, da je obravnavanje plačilne sposobnosti podjetja v literaturi 
zapostavljeno, čeprav je v praksi zelo pomembno. 
Namen raziskave je ugotoviti obstoječe stanje na področju plačilne nediscipline majhnih in 
srednje velikih podjetij v Sloveniji. Z deskriptivno metodo želim prispevati k strnjenemu in 
jasnemu prikazu terminologije v povezavi s plačilno sposobnostjo in likvidnostjo podjetij. Z 
zbranimi informacijami pa spodbuditi k boljšim odločitvam in organiziranosti finančnih služb 
pri zagotavljanju finančnih sredstev, upravljanju s finančnimi sredstvi ter razporejanju virov 
finančnih sredstev, zagotoviti ugodne pogoje za opravljanje primarnih funkcij v podjetju.  
Cilj naloge je predstaviti možne pristope za zaznavanje plačilne nediscipline. Na konkretnih 
primerih želim pokazati, kako se lahko majhna in srednje velika podjetja izognejo 
negativnim vplivom plačilne nediscipline ali jih omilijo s pravočasnim uravnavanjem 
likvidnosti. 
Na podlagi teoretičnih izhodišč sem izpeljala hipoteze, ki sem jih raziskovala v nalogi. Na 
plačilno disciplino vplivajo različni dejavniki. V analizo sem vključila naslednje dejavnike:  
mero likvidnosti in kapitalske ustreznosti, uspešnost podjetja, njegovo velikost ter podatek 
o tem, ali je podjetje v opazovanem obdobju imelo blokiran transakcijski račun. 
Osnovno tezo o dejavnikih vpliva na plačilno disciplino sem razdelila na 5 hipotez: 
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H1: Nelikvidnost podjetja negativno vpliva na plačilno disciplino. 
H2: Zadolženost podjetja negativno vpliva na plačilno disciplino. 
H3: Dobičkonosnost podjetja pozitivno vpliva na plačilno disciplino. 
H4: Velikost podjetja ne vpliva na plačilno disciplino. 
H5: Blokada transakcijskega računa podjetja negativno vpliva na plačilno disciplino. 
Zgoraj navedene hipoteze sem raziskovala s študijem domače in tuje literature, 
znanstvenimi članki in viri, ki se navezujejo na področje majhnih in srednje velikih podjetij, 
na področje likvidnosti, plačilne sposobnosti in plačilne nediscipline. V analitičnem delu 
diplomske naloge sem uporabila komparativno metodo in metodo obdelave in zbiranja 
podatkov. Poglavitni cilj diplomskega dela je, poleg zgoraj navedenih ciljev, na podlagi 
preučene literature potrditi ali zavreči zastavljene hipoteze. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, ki je 
namenjen predstavitvi problematike, s katero se srečujejo majhna in srednje velika 
podjetja. V uvodnem delu so predstavljeni nameni in cilji diplomske naloge, raziskovalne 
metode ter hipoteze. Uvodu sledi drugo poglavje, ki je namenjeno predstavitvi majhnih in 
srednje velikih podjetij in njihovi vlogi v gospodarstvu. Tretje poglavje obravnava plačilno 
sposobnost podjetja, vrste plačilne sposobnosti, dejavnike ter kapitalsko ustreznost, ki je iz 
vidika poslovanja podjetja izjemno pomembna. Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi 
likvidnosti, ki predstavlja kratkoročno plačilno sposobnost podjetja. Opredeljeni so dejavniki 
likvidnosti, vrste likvidnosti ter likvidnostne rezerve. Zakonska ureditev in ukrepi za 
unovčevanje terjatev so predstavljeni v petem poglavju diplomske naloge. S primerjalno 
analizo dveh podjetij v empiričnem delu diplomske naloge prikazujem posledice plačilne 
nediscipline. Po Standardni klasifikaciji dejavnosti sem izbrala dve podjetji v dejavnosti F 
(gradbeništvo), ki je bila po ocenah Agencije za javnopravne evidence in storitve v času 
gospodarske krize najbolj prizadeta. Podjetji sta predstavljeni ter analizirani na podlagi 
podatkov iz računovodskih izkazov. Pri analizi financiranja sem preučevala tiste dejavnike, 
ki so povzročili težave ali pa so neposredno vplivali na poslovanje. Plačilno sposobnost 
obravnavanih podjetij sem ugotavljala z izračunavanjem koeficientov, ki so analizirani in 
podprti z grafičnimi prikazi. V sedmem poglavju predstavljam problematiko plačilne 
nediscipline v Evropi s primerjavo Avstrije in Slovenije. Naj koncu sledi še zaključek s 
sklepnimi mislimi. 
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2 MAJHNA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA 
Podjetje1 je dinamična celica gospodarstva, ki se nenehno spreminja in prilagaja svojemu 
poslovnemu okolju. Deluje kot pravna in poslovna celota. Podjetje je odvisno od okolja, v 
katerem deluje, sprejema iz okolja (input) in vrača v okolje (output). Okolje pa postaja vse 
bolj nestabilno, negotovo in raznovrstno. Uspešnost podjetja je tesno povezana z 
obvladovanjem poslovnega okolja. Podjetje spoznava svoje potencialne možnosti in 
tveganje v okolju z raziskovanjem in spoznavanjem okolja. Pomembno je izbrati možnosti, 
ki jih okolje ponuja, hkrati pa biti pozoren na tveganje in skrb za uravnotežen razvoj na 
vseh področjih. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovosti, jo dojeti v širšem 
pomenu kot dejavnik uspešnosti ter stalno spremljati rezultate in se po njih usmerjati. Tako 
v Evropi kot v Sloveniji narašča pomen majhnih in srednje velikih podjetij, saj so pomemben 
vir novih in obstoječih delovnih mest, instrument konkurenčnosti in med drugim tudi vir 
inovacij. 
2.1 OPREDELITEV MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ 
Uradna definicija malega in srednjega podjetja je bila prvič sprejeta v ZDA leta 1948, 
zapisana v Unites States Selective Act ter dopolnjena še leta 1953 v Small Business Act 
(Belak in drugi, 1998, str. 103). Pomembne opredelitve definicije pa so, da mora biti 
podjetje v neodvisni lasti in tudi neodvisno delovati ter da na svojem področju poslovanja 
ne sme biti prevladujoče. Po potrebi se lahko uporabljata še dva kvantitativna kriterija, to 
je število zaposlenih in obseg poslovanja oziroma prodaje.  
Za opredelitev majhnih, srednjih in velikih podjetij obstaja več kriterijev, za katere je bilo 
opravljeno več različnih raziskav. Definicije delitev podjetij se med avtorji razlikujejo. Filion 
je na podlagi raziskav izpostavil tri kriterije in trdi, da ni enotne definicije za majhna in 
srednje velika podjetja. Duh v knjigi Razvoj podjetja in razvojni management povzema 
besede avtorja (Filion, 1991, str. 23–24 v: Duh, 2002, str. 15–22), ki ugotavlja, da je 
potrebno preučiti in opredeliti tako kvalitativna kot tudi kvantitativna merila značilnosti 
majhnih, srednjih in velikih podjetij. Mugler je na podlagi raziskovanj ugotovil, da je uporaba 
kriterijev odvisna od potreb ter namena in ciljev uporabe. Duh med drugim podaja tudi 
spoznanje avtorja (Mugler, 1993, str. 16, 22 v: Duh, 2002, str. 17), ki ugotavlja, da so 
kvantitativna merila primerna, kadar gre za opredeljevanje in razmejevanje podjetij za 
potrebe zakonodaje, statistike in dodelitev različnih vrst podpore. Merila so natančna in 
enoumna. Za potrebe preučevanja vodenja in upravljanja podjetij pa so pomembnejša 
                                        
1 Podjetje je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegovo pravno obliko 
(Urad za publikacije EU, 2015). 
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kvalitativna merila. Merila razmejitve se večinoma prilagajajo trenutnim ciljem uporabnika 
(Konič, 2003, str. 3).  
V posameznih državah tudi niso enotna sodila razvrščanja velikosti podjetij. Najbolj pogosto 
uporabljeno sodilo »število zaposlenih« kaže na dokajšnjo enotnost. Pri sodilih »letnega 
prometa« in »bilančne vsote« pa se kažejo večje razlike. Tako je primerjava med državami 
problematična (Mayr, 2002, str. 6). 
2.2 MAJHNA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA V SLOVENIJI 
Anglosaksonski izraz »small business« v Sloveniji prevajamo kot »malo gospodarstvo«, 
»drobno gospodarstvo« ali »majhna podjetja«. Termin »majhna in srednje velika podjetja« 
uporabljamo v slovenski literaturi vse pogosteje, kar je ekvivalent anglosaksonskemu SME 
Small and Medium Sized Enterprises ali krajše SME (Rebernik & Repovž, 2000, str. 20). 
Pri nas so med podjetji daleč najštevilčnejša mikro in majhna podjetja. Podjetja se 
razvrščajo po Zakonu o gospodarskih družbah z uporabo meril na bilančni presečni dan 
letne bilance stanja. Število podjetij, ki so definirana kot mikro, majhna, srednja in velika 
podjetja, prikazuje tabela 1. 
Tabela 1: Število podjetij v Sloveniji po velikosti v obdobju od 2011 do 2015 
LETO MIKRO  MAJHNO  SREDNJE   VELIKO  
2011 53.965 2.397 740 695 
2012 55.926 2.388 732 681 
2013 57.610 2.324 729 649 
2014 59.940 2.303 719 628 
2015 61.497 2.370 738 609 
Vir: Lastni izračun po podatkih AJPES-a 
Vloga mikro, majhnih in srednje velikih podjetij danes postaja vse pomembnejša in je 
ključna za gospodarski razvoj. Podjetja so geografsko razpršena, zelo veliko prispevajo k 
enakomernemu regionalnemu razvoju in so med podjetji daleč najštevilčnejša. Po 55. členu 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)2 se podjetja razvrščajo na mikro, majhne, srednje 
in velike družbe3 z uporabo meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja, to je 
povprečno število delavcev v poslovnem letu, višine čistih prihodkov od prodaje in/ali 
vrednosti aktive. Podjetja, ki ustrezajo kriterijem, so definirana kot mikro, majhna, srednja 
in velika družba in so prikazana v tabeli 2.  
                                        
2   ZGD-1: Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1). 
3   Pravo razvitih držav ne opredeljuje podjetja in njegove velikosti, temveč gospodarsko družbo in 
njeno velikost. 
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Tabela 2: Zakonski kriteriji razvrščanja podjetij na bilančni presečni dan letne bilance 
stanja v Sloveniji do vključno leta 2015 
MERILO 
MIKRO 
DRUŽBA  
MAJHNA 
DRUŽBA  
SREDNJA 
DRUŽBA  
VELIKA 
DRUŽBA 
POVPREČNO ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 
<10 <50 <250 >250 
ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE  (v €) 
< 2.000.000 <8.800.000 <35.000.000 >35.000.000 
VREDNOST AKTIVE NA 
BILANČNI PRESEČNI DAN 
(v €) 
< 2.000.000 <4.400.000 <17.500.000 >17.500.000 
Vir: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 42/2006, 2006 in Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B), Uradni list RS, št. 68/2008, 
2008. 
Velikost podjetja vpliva na to, katera zaključna računovodska in davčna poročila bo morala 
družba oddati, kaj in koliko mora poročati državnim organom, in ali je zavezana k revidiranju 
svojih poslovnih izkazov ali ne. Glede na velikost podjetja se obravnavajo tudi prekrški in 
določajo globe po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in drugih zakonih. 
Družbe se v skladu z merili iz 55. člena Zakona o gospodarskih družbah prerazvrščajo na 
mikro, majhne, srednje in velike družbe, če na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih 
poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja obakrat presežejo ali nehajo presegati 
merila iz zakona. Od 1. 1. 2016 dalje pa so v veljavi nova merila za razvrščanje podjetij. 
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3 PLAČILNA SPOSOBNOST PODJETJA 
Za podjetnike je izjemno pomembno, da redno in sproti spremljajo svoje poslovanje. 
Podjetje mora namreč skozi načela, kot so plačilna sposobnost, likvidnost in ustrezen 
denarni tok, zagotavljati pravočasno poravnavanje svojih zapadlih obveznosti. S takšnim 
načinom poslovanja prispeva k donosnosti, finančni neodvisnosti in zniževanju tveganj. 
Skladno z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP) je plačilna sposobnost opredeljena kot 
sposobnost pravne ali fizične osebe poravnati vse svoje finančne obveznosti ob njihovi 
zapadlosti. Zakon prav tako opredeljuje, da mora podjetje poslovati v skladu z načeli 
poslovno-finančne stroke. Ta načela najdemo v Kodeksu poslovno-finančnih načel. 
Zaščita upnikov je osnovni namen ZFPPIPP. Podjetja morajo poslovati v skladu s poslovno-
finančnimi načeli in v sklopu teh načel zagotoviti: 
‒ pravočasno izpolnjevanje zapadlih obveznosti (načelo likvidnosti); 
‒ trajno izpolnjevanje svojih obveznosti (načelo solventnosti); 
‒ spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti (načelo osti); 
‒ z ukrepi upravljajo likvidnost in zagotavljajo poslovanje v skladu z naštetimi 
načeli. 
Za podrobnejšo opredelitev plačilne sposobnosti moramo opredeliti tudi pojem plačilne 
(ne)sposobnosti. Nekako bi naj bilo logično, da če si plačilno sposoben, nisi plačilno 
nesposoben, in v obratnem primeru, če si plačilno nesposoben, nisi plačilno sposoben. 
Poslovna praksa je pogosto bolj zapletena, ker ne gre za trenutno stanje, v katerem je 
podjetje, ampak bolj za prizadevanje, da do plačilne (ne)sposobnosti podjetja sploh ne 
pride. V strokovni literaturi najdemo načelne opredelitve, ki problematike plačilne 
sposobnosti vedno ne rešujejo na enak in vsem razumljiv način. Nekako ni razumljivo, da 
podjetje ne zmore poravnati svojih obveznosti pravočasno in kljub temu trdi, da ni plačilno 
nesposobno (Bergant, 2012, str. 17). 
Bergant poudarja, da moramo tudi jasno razlikovati med plačilno sposobnostjo in 
likvidnostjo. Oba pojma se v literaturi pogosto zamenjujeta. Plačilno sposobnost lahko 
razumemo kot sopomenko za tujko solventnost (Turk, 2004, str. 445), likvidnost pa kot 
tujko za pojem unovčljivost  sredstev. 
Likvidnost oziroma kratkoročna plačilna sposobnost kaže na sposobnost podjetja, da v 
določenem časovnem obdobju poravna vse obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem 
obdobju. Podjetje te učinke doseže z ustreznim ugotavljanjem poslovnega izida, 
usklajevanjem denarnih tokov, materialnih tokov in obvladovanjem tveganja. 
Solventnost ali dolgoročna plačilna sposobnost je po zakonu (ZFPPIPP) trajna sposobnost 
izpolniti vse obveznosti ob njihovi zapadlosti. Gre za dolgoročno obvladovanje tveganj pri 
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zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti v prihodnosti. Kratkoročno plačilno 
sposobnost v prihodnosti podjetje dosega z rastjo finančne moči in z ohranitvijo in 
vzpostavitvijo kapitalske ustreznosti. Zakon opredeljuje, da kapitalska neustreznost nastopi, 
če izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami doseže polovico osnovnega kapitala 
družbe. 
Plačilna sposobnost bo v nadaljevanju prikazana iz različnih vidikov, kot so: Kodeks 
poslovno-finančnih načel, insolvenčna zakonodaja (ZFPPIPP), učinkovitost in uspešnost 
podjetij pri zagotavljanju plačilne sposobnosti. Učinkovitost in uspešnost podjetij bosta 
podrobneje obravnavani na konkretnem primeru podjetja v zaključku diplomske naloge, 
kjer se bom opredelila tudi do posameznih etičnih vprašanj, ki so v praksi pogosto 
zanemarjena.  
3.1 OPREDELITEV PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
Prvo merilo in osrednja kategorija financiranja je denar. Vsako podjetje mora imeti toliko 
denarnih sredstev, da lahko nemoteno poravnava dospele dolgove. Pravimo, da mora biti 
plačilno sposobno. Iz tega izhaja, da je načelo plačilne sposobnosti neposredno povezano 
z načelom likvidnosti (Ivankovič, 2009, str. 142). Podjetje mora poslovati tako, da je v 
vsakem trenutku sposobno pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in da je tudi trajno 
sposobno izpolniti vse svoje obveznosti. 
Načelo solventnosti ali dolgoročne plačilne sposobnosti pa opredeljuje sposobnost podjetja, 
da trajno zagotavlja plačilno sposobnost in da kot delujoče podjetje z dolgoročnega vidika 
obvladuje tveganje pri zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti v prihodnosti (Jurčič, 
2006, str. 135). Solventnost predvideva, da so v vsakem trenutku na razpolago denarna 
sredstva v znesku zapadlih obveznosti ob primernem presežku v znesku varnostne rezerve 
plačilne sposobnosti. 
V literaturi številni avtorji obravnavajo plačilno sposobnost z najrazličnejših vidikov. Nekateri 
govorijo o notranji in zunanji plačilni sposobnosti. Zunanjo plačilno sposobnost lahko 
opredelimo kot sposobnost podjetja, da razpolaga z ustreznimi likvidnimi sredstvi za plačilo 
drugim pravnim in fizičnim osebam. Notranja plačilna sposobnost je lahko obravnavana iz 
vidika poslovodenja v podjetju ali znotraj skupine povezanih podjetij (Bergant, 2012, str. 
19). 
Crnković obravnava plačilno sposobnost z vidika stopnje poravnavanja obveznosti. V tem 
primeru lahko govorimo o prekomerni, optimalni, nezadovoljivi in mejni plačilni sposobnosti 
ter o zastoju in prenehanju plačil (Crnković, 1981, str. 40). Po opredelitvah M. Kotec Novak 
je plačilno sposobnost treba obravnavati glede na čas. Tako je lahko trenutna ali dnevna in 
pomeni sposobnost poslovnega sistema, da v določenem trenutku, na določen dan poravna 
dospele dolgove. Prekomerna plačilna sposobnost je dosežena takrat, ko so z razpoložljivimi 
denarnimi sredstvi pokriti vsi zapadli plačilni dolgovi, ostane pa presežek denarnih sredstev 
kot potrebna varnostna rezerva plačilne sposobnosti (M. Kotec Novak, 1987, str. 34). 
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Plačilna sposobnost je lahko opredeljena na različne načine, vse pa lahko povzamemo tako, 
da jo razumemo kot načelo in tudi izraz sposobnosti podjetja, da razpolaga z ustreznimi 
likvidnimi sredstvi, kadar je to potrebno (Bergant, 1995, str. 24). 
3.2 VRSTE PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
Časovni vidik je po mnenju različnih avtorjev eden pomembnejših pogledov na plačilno 
sposobnost podjetja. Predvsem je pomembno razlikovanje med kratkoročnimi in 
dolgoročnimi plačilnimi sposobnostmi. 
V okviru časovnih razsežnosti se kratkoročna plačilna sposobnost opredeli na naslednji 
način: kratkoročna plačilna sposobnost podjetja je tako načelo kot tudi izraz sposobnosti 
podjetja, da v kratkem roku (do enega leta) razpolaga z ustreznimi likvidnimi sredstvi za 
pravočasno izvedbo potrebnih plačil, kar podjetje dosega z usklajevanjem denarnih tokov 
in obvladovanjem tveganj, povezanih z denarnimi tokovi. V tej Bergantovi opredelitvi sta 
zajeti tudi trenutna in periodična plačilna sposobnost. 
Kodeks poslovno-finančnih načel (v nadaljevanju: Kodeks PFN) obravnava plačilno 
sposobnost v 5. poglavju. Po Kodeksu PFN mora podjetje pri svojih poslovnih odločitvah 
upoštevati temeljno načelo kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja. To pomeni, da mora 
biti sposobno, da v kratkem roku zagotovi potrebna likvidna sredstva za pravočasno izvedbo 
plačil (Kodeks PFN, str. 34–35). 
Dolgoročno plačilno sposobnost podjetja opredelimo podobno. Podjetje z dolgoročnega 
vidika obvladuje tveganje pri zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti v prihodnosti. 
V tem primeru gre za oceno tveganja pri zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti v 
prihodnosti (Bergant, 2002, str. 137). 
Na tem mestu je treba poudariti ugotovitve Howarda in Uptona, ki menita, da sta 
kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost podjetja povezani. Dober finančni položaj 
podjetja je iz dolgoročnega vidika lahko ogrožen s slabim trenutnim položajem in obratno 
(Howard & Upton, 1983, str. 129). 
3.3 DEJAVNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
Vzroki za plačilno nesposobnost so lahko zunanji ali notranji. Zunanji vzroki izvirajo iz okolja 
in podjetje ne more vplivati nanje, lahko pa se jim prilagaja. Notranji dejavniki pa izvirajo 
iz neprimernega ravnanja s premoženjem v samem podjetju. 
Na nastanek in velikost notranjih vzrokov ima podjetje neposreden vpliv, ta se lahko kaže 
v pozitivni ali negativni smeri.  
Eden od poglavitnih vzrokov je politika prodaje blaga. Z njo lahko podjetje vpliva na to, da 
so terjatve do kupcev minimalne, s tem ugodno vpliva na plačilno sposobnost. Minimalne 
terjatve so lahko posledica različnih vzrokov. Kupci so stimulirani, da kupljeno blago takoj 
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plačajo. Motiv za kupce je lahko kvalitetno blago, ki se hitro proda, ali popust kasaskonto, 
ki se kupcu prizna ob predčasni poravnavi dolgov (Robnik, 1994, str. 29). 
Politika oblikovanja zalog se mora prilagoditi tekoči plačilni sposobnosti podjetja. Njen 
namen morajo biti cene manjše zaloge v podjetju. Obseg zalog je potrebno ocenjevati z 
vidika rentabilnosti oziroma proizvodnje in prodaje. Na plačilno sposobnost podjetja 
bistveno vplivajo tudi višina lastnega kapitala in dolgov, obseg, struktura in dinamika 
denarnih tokov.  
Zunanji vzroki za plačilno nesposobnost so v omejitveni denarni politiki Banke Slovenije. 
Gre za neodvisno institucijo, ki je od časa osamosvojitve pričela voditi omejitveno denarno 
politiko z željo, da bi se stabilizirala valuta in znižala stopnja inflacije. Posledica tega je bilo 
povečanje plačilne nesposobnosti gospodarstva v globalnem smislu. Povečala sta se 
finančna nedisciplina in obseg kreditiranja med podjetji. Učinkovitost omejitvene denarne 
politike je odvisna tudi od učinkovitosti fiskalne politike. Ta lahko v večji ali manjši meri 
pritiska na denarno politiko, ko gre za iskanje virov za pokrivanje proračunskega deficita. 
Povečana fiskalna obremenitev lahko le začasno vpliva na slabšanje plačilne sposobnosti 
podjetij oz. sektorja gospodarstva. V primeru, da se dajatve državnemu sektorju povečajo, 
lahko to čez določen čas pomeni tudi povečan nakup blaga in storite v sektorju 
gospodarstva, kar pomeni tudi povečan pritok sredstev v samem gospodarstvu. Povečan 
pritok sredstev v gospodarstvo z državne strani je dejansko odvisen od tega, koliko država 
realizira svoje potrebe po blagu in storitvah pri domačih podjetjih (Filipčič, 1989, str. 183). 
Poleg tega, koliko država porabi, je pomembno tudi, ali se država zavzema za napredek 
gospodarstva ali ga ovira. V primeru, da se zanj zavzema, se to kaže v večji družbeni 
produktivnosti (Robnik, 1994, str. 20). 
3.4 KAPITALSKA USTREZNOST 
Zakon ZFPPIPP v 11. členu zahteva ustrezno dolgoročno financiranje in ga, kot insolvenčni 
predpis, obravnava samo z namenom pravočasnega ugotavljanja plačilne nesposobnosti. 
Zato govori o kapitalski ustreznosti podjetja. 
Pojem kapitalske ustreznosti je nastal v bančništvu, saj je bil z nekdanjim Zakonom o 
bančništvu (ZBan) v 68. členu opredeljen minimalni kapital banke s pomočjo »količinske 
kapitalske ustreznosti«.4 
Dogovor o kapitalu bank, ki se ga je prijelo ime Basel II, je leta 2007 nadomestil dogovor 
iz leta 1988. Standardi se stalno razvijajo in predvidevane so nove, precejšnje dopolnitve. 
                                        
4  Po prvem odstavku 68. člena tedanjega ZBan je količnik kapitalske ustreznosti razmerje med 
kapitalom banke in tveganjem prilagojene aktive, povečane za drugo tveganje prilagojene postavke. 
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Kapitalska ustreznost postaja temeljna naloga finančne funkcije (zakladništva) vsake banke, 
saj odloča o njenem preživetju (Sušnik, 2001). 
V zadnjih desetih letih najdemo pojem kapitalske ustreznosti tudi v povezavi s podjetji. Enyi 
(2005, str. 23) govori o ustreznem (required) in razpoložjivem (available) obratnem 
kapitalu, primerja ju v ulomku in dobi kazalnik relativne plačilne sposobnosti (relative 
solvency). 
Kapitalska ustreznost družbe je zagotovljena, kadar je obseg dolgoročnih virov financiranja 
zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je družba 
izpostavljena pri opravljanju teh poslov (ZPPIPP, 32. člen), saj je usmerjen predvsem v 
plačilno sposobnost podjetja. To je prikazano na sliki 1. 
Slika 1: Ustrezni kapital 
 
Vir: Bergant (2012, str. 58) 
S slike 1 je razvidno, da je kapitalska ustreznost po ZFPPIPP samo en vidik finančnega 
ravnotežja, saj slednje zajema še optimalno kapitalsko strukturo (navpično strukturo 
dolgoročnega financiranja) podjetja (Bergant, 2012, str. 58). 
Podjetje je kapitalsko neustrezno: 
1. če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti; 
2. če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička 
ali rezerv (ZPPIPP, 14. člen). 
V razmerju dejanskega in ustreznega obratnega kapitala imamo tri možnosti: 
1. OBKdej = OBKustr, 
2. OBKdej > OBKustr, 
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3. OBKdej < OBKustr, 
 
V prvem primeru sta kapitalska ustreznost in finančno ravnotežje dolgoročno zagotovljena, 
saj je dejanski obratni kapital enak ustreznemu obratnemu kapitalu. Drugi primer prikazuje 
presežek obratnega kapitala nad ustreznim, kar pomeni, da ima podjetje več obveznosti do 
dolgoročnih virov, kot bi bilo potrebno. To pomeni manjše tveganje v zvezi s plačilno 
sposobnostjo, a višje stroške financiranja, saj so dolgoročni viri dražji od kratkoročnih. S 
strokovnega vidika torej tudi tako stanje kaže na finančno neravnotežje, zlasti če traja dlje 
časa (Bergant, 2012, str. 60). Tretji primer pomeni primanjkljaj obratnega kapitala, kar kaže 
na finančno neravnotežje in kapitalsko neustreznost po ZFPPIPP. Takšen položaj nekateri 
imenujejo pregretost poslovanja ali overtrading, saj podjetje nima dovolj virov za 
financiranje obstoječega obsega poslovanja (Miller, 1966, str. 77). 
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4 LIKVIDNOST 
Likvidnost lahko razumemo v »širšem« pomenu, če govorimo o makro likvidnosti na 
narodnogospodarski ravni. Za to likvidnost mora skrbeti Banka Slovenije. V tem delu 
diplomske naloge bom podrobneje predstavila likvidnost v »ožjem« pomenu, na mikro 
ravni. Pri likvidnosti na mikro ravni gre za likvidnost podjetja; kar razumemo kot njegovo 
sposobnost, da v vnaprej dogovorjenih rokih poravnava svoje obveznosti. Iz tega lahko 
sklepamo, da je določeno podjetje likvidno, če ima večja ali vsaj enaka sredstva, kot v 
določenem trenutku znašajo njegove zapadle obveznosti. 
4.1 OPREDELITEV POJMA LIKVIDNOST 
Pojem likvidnost izhaja iz latinske besede liquidus, kar v slovenskem prevodu pomeni tekoč.  
Likvidnost je sposobnost spreminjanja nedenarnega premoženja v denarna sredstva, 
stopnja likvidnosti pa je odvisna od časa in stroškov, ki so za to potrebni. V tem primeru 
gre za procesni vidik kakovosti premoženjske oblike, ki jo preučujemo dinamično glede na 
oddaljenost od najbolj likvidne oblike premoženja. In to je denar. Samo odločanje o 
likvidnosti v podjetju je odvisno od vrste naložb v kratkoročna in dolgoročna sredstva. Velik 
pomen imajo tudi razmerja med vrstami kratkoročnih in dolgoročnih sredstev ter 
kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti (Ivankovič, 2009, str. 139). 
Številni avtorji opredeljujejo likvidnost na najrazličnejše načine: 
Turk loči statično likvidnost kot udenarljivost (Turk, 2004, str. 764) in dinamično likvidnost 
kot preoblikovanost sredstev (Turk, 2004, str. 547). Turk torej uporablja pojem likvidnost 
na področju preoblikovanja oziroma unovčljivosti sredstev. 
Upravljanje denarnih sredstev prvotno pomeni upravljanje likvidnosti, da bi izpolnili dnevne 
denarne obveznosti (Collins & Jarvis , 2000). 
Ivankovič (2009, str. 139) in tudi Rebernik (1997, str. 268) opredeljujeta likvidnost kot večjo 
ali manjšo oddaljenost nedenarne oblike, to je materialne ali obračunske oblike sredstev od 
denarne oblike. 
Perridon in Steiner pojem likvidnosti razširita v obseg značilnosti, in sicer: v likvidnost kot 
pozitivno stanje denarnih sredstev, likvidnost kot lastnost posameznih delov premoženja, 
da se lahko preoblikujejo v denar, likvidnost kot usklajenost posameznih delov premoženja 
z njihovimi viri, likvidnost kot lastnost gospodarskega subjekta, da lahko v vsakem času in 
neomejeno poravnava svoje zapadle obveznosti (likvidnost kot plačilna sposobnost) 
(Perridon & Steiner, 1995, str. 11). 
Mramor navaja, da moramo jasno razlikovati med pojmoma likvidnost in plačilna sposobnost 
in pojmom solventnost. Likvidnost podjetja pomeni njegovo kratkoročno plačilno 
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sposobnost. Podjetje za to potrebuje dovolj denarnih sredstev ali zelo likvidne vire. 
Solventnost pa predstavlja dolgoročno plačilno sposobnost, na katero vpliva ustrezno 
dolgoročno financiranje in uspešno poslovanje (Mramor, 1993, str. 298). 
4.2 LIKVIDNOST SREDSTEV 
Sredstva podjetij se med samim poslovanjem pojavljajo v različnih oblikah. Rekli bi lahko, 
da imajo posamezni deli aktive različno stopnjo likvidnosti. Za obravnavo likvidnosti podjetja 
bi jih generalno lahko razdelili v dva sklopa: 
‒ denarne oblike sredstev in 
‒ nedenarne oblike sredstev. 
Denarna oblika sredstev je absolutno likvidna (tekoča), ker jo lahko kadarkoli zamenjamo v 
nedenarno obliko. Iz te trditve lahko sklepamo, da čas ni pomemben. Pri nedenarnih oblikah 
sredstev je potreben čas za preoblikovanje v denarno obliko, zato so te oblike sredstev 
nelikvidne (Robnik, 1994, str. 6–7). 
Nedenarne oblike sredstev so glede na stopnjo likvidnosti različno oddaljene od denarne 
oblike, ki jo je mogoče sistematizirati po posameznih ravneh. Na podlagi preučene literature 
se je izkazalo, da imajo sicer teoretiki sistematizacijo ravni likvidnosti razdelano na različne 
načine, ampak stremijo k podobni ideji. 
Tabela 3: Likvidnost sredstev po principu padajoče likvidnosti sredstev 
RAVEN OPIS 
raven 0 sredstva v denarni obliki 
raven 1 vrednostni papirji, zavarovane terjatve 
raven 2 nezavarovane terjatve 
raven 3 blago in končni izdelki 
raven 4 proizvodnja v teku 
raven 5 polizdelki 
raven 6 material in surovine 
raven 7 dolgoročne finančne naložbe 
raven 8 opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema) 
raven 9 neopredmetena osnovna sredstva (patenti, licence, izumi) 
Vir: Ivankovič (2009, str. 140) 
Za preoblikovanje nedenarnih sredstev v denarno obliko so potrebni različni roki. Stalna 
sredstva imajo najdaljši rok preoblikovanja, saj se preoblikujejo v denar preko amortizacije 
v kalkulaciji prodajne cene, prodaje opreme ali nepremičnine v lasti podjetja. Krajši rok za 
preoblikovanje imajo zaloge materiala, polizdelkov, proizvodnega blaga, trgovskega blaga, 
terjatve in kratkoročne naložbe ter kratkoročni vrednostni papirji. Ne glede na roke 
preoblikovanja po fazah poslovnega procesa je mogoče v primeru nelikvidnosti nedenarne 
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oblike sredstev predčasno prodati. Na ta način si zagotovimo denar, vendar moramo za ta 
denar ponuditi diskont (Robnik, 1994, str. 8). 
Predpostavljamo lahko, da ima posamezno podjetje dolgoročno gledano večje premoženje 
od drugega, ampak bo zaradi manjšega deleža likvidnega premoženja v svoji aktivi precej 
manj likvidno. 
4.3 DEJAVNIKI LIKVIDNOSTI 
Na likvidnost v podjetju vpliva veliko dejavnikov. Razdelimo jih na notranje dejavnike in 
zunanje dejavnike. 
4.3.1 NOTRANJI DEJAVNIKI 
Večanje zaloge reprodukcijskega materiala pomeni zmanjšanje likvidnostnih rezerv, kar 
lahko postopno vodi v nelikvidnost podjetja. Razlogi za večaje zalog so lahko v slabi nabavni 
politiki ali slabi organizaciji dela. V tem primeru moramo ob drugih nespremenjenih 
okoliščinah (npr. nespremenjen proizvodni program) angažirati večji obseg gibljivih 
sredstev, kar pomeni večjo finančno uskladitev nabave materiala s potrebami pri ustvarjanju 
učinkov (Robnik, 1994, str. 11). 
V podjetju je treba vzpostaviti takšno organizacijo proizvodnje, ki bo zmanjševala zaloge 
polizdelkov in nedokončane proizvodnje. Treba je zagotoviti delovno disciplino in kontrolo, 
ki bosta vplivali na kakovost proizvodnega procesa. 
Večanje zalog gotovih izdelkov pomeni slabšanje likvidnostne situacije podjetja. Do 
njihovega povečanja pa prihaja takrat, ko je obseg proizvodnje večji od obsega prodaje. 
Vzrok za to bi lahko bil v tem, da proizvodni izdelki ne ustrezajo potrebam domačih in tujih 
kupcev. Razlog je lahko izbira, kvaliteta ali cena. V takšnem primeru gre za slabo vodeno 
prodajno politiko oziroma poslovno politiko podjetja. S finančnega vidika se zaradi 
povečanih zalog upočasnjuje krožno gibanje gibljivih sredstev, kar pa lahko povzroči večjo 
finančno napetost v podjetju. Kadar pa je prodaja manjša od proizvodnje, imajo podjetja 
manj terjatev kot obveznosti. Ob predpostavki, da se vse terjatve likvidirajo z denarnimi 
plačili, kopičenje zalog vodi do večjega odliva denarnih sredstev, kot pa je njihov priliv 
(Filipčič & Markovič - Hribernik, 1998, str. 157–158). 
Prekomerno investiranje podjetja vpliva na zmanjšanje likvidnosti. Kadar gre za prekomerno 
investiranje glede na presežena likvidnostna sredstva, lahko to vodi do težav z likvidnostjo. 
Večji ostanek nerazdeljenega čistega dobička bolj ugodno vpliva na likvidnost. Za to je 
potrebno dati prednost povečanju kapitala in ne oblikovanju plač, kar vpliva na povečanje 
likvidnosti. Takšna delitev pa ima lahko tudi negativne posledice na motivacijo zaposlenih. 
Hitrejše kot je kroženje gibljivih sredstev, boljša je likvidnost. Večje število sredstev, ki so 
vezana v manj likvidnih oblikah, zmanjšuje likvidnost. V tem primeru lahko podjetje sicer 
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posluje donosno, vendar preliva gibljiva sredstva v investicije in izčrpava svoje likvidnostne 
rezerve. 
Vsako podjetje je v poslovnem procesu prisotno v dveh vlogah, in sicer kot kupec in kot 
dobavitelj. V primeru, da podjetje svoje kupce kreditira v večji meri, kot je samo kreditirano 
s strani svojih dobaviteljev, ima lahko to negativen vpliv na njegovo likvidnost. 
4.3.2 ZUNANJI DEJAVNIKI 
Restriktivna denarna politika vodi v zvišanje obrestnih mer, kar povečuje stroške poslovanja 
in s tem večji odliv denarja, zlasti za podjetja, ki so bolj odvisna od finančnih virov sredstev 
(Filipič & Markovič - Hribernik, 1998, str. 158). 
Povečana fiskalna obremenitev lahko povzroči zmanjšanje likvidnostnih rezerv, saj vpliva 
na cene in stroške poslovanja. Pri povečani fiskalni obremenitvi imamo v mislih predvsem 
uvajanje novih davkov na povečanje že obstoječih, ali oboje. 
Zunanjetrgovinski sistem pri deficitu v plačilni bilanci in/ali če država ne želi spremeniti 
deviznega tečaja, pogosto uvaja različne finančne omejitve z namenom, da zavira uvoz. Na 
takšen način lahko s predpisi obveže uvoznike, da za uvoz blaga položijo denarna sredstva 
za nakup deviz ali plačilo uvoženega blaga. V tem primeru bodo denarna sredstva prisilno 
tezavirirana, kar otežuje likvidnostno situacijo prizadetih uvoznikov (Robnik, 1994, str. 13). 
4.4 VRSTE LIKVIDNOSTI 
Statična likvidnost opredeljuje podatke v nekem statičnem trenutku in pri tem ne zajema 
časovne komponente. Pri statični likvidnosti ugotavljamo razmerje med pokrivanjem 
kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi razpoložljivimi sredstvi (npr. z gotovino ali 
kratkoročno dospelimi terjatvami). 
V okviru dinamične likvidnosti izračunavamo, ali lahko podjetje v določenem kratkoročnem 
časovnem obdobju (teden, mesec, leto) pokriva svoje izdatke s prihranki (Schneider in 
drugi, 1998, str. 231). 
Nezadostna likvidnost pomeni, da podjetje ni sposobno nelikvidnih ali manj likvidnih 
sredstev pravočasno pretvoriti v likvidna in s tem poravnati svoje obveznosti. Takšna 
likvidnost se pojavi zaradi neustrezne strukture virov finančnih sredstev. 
V primeru, da se podjetje v večji meri opira na tuje vire financiranja, to negativno vpliva na 
likvidnost. S slabšanjem razmerja med dolžniškim in lastniškim kapitalom pa se dolgoročno 
povečujejo tudi stroški financiranja (Mlinarič, 2000, str. 26). 
Za nezadostno likvidnost je značilno, da ni oblikovana varnostna rezerva in se posledično 
lahko nezadostna likvidnost v določnem trenutku spremeni tudi v nelikvidnost. Posledično 
lahko pride do zastoja plač, slabšanja bonitetne ocene in slabših nabavnih pogojev. 
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Čezmerna likvidnost je likvidnost, ki nastopi takrat, ko je podjetje sposobno poravnavati vse 
zapadle obveznosti in hkrati v večjem obsegu kot je potrebno oblikovati varnostno rezervo. 
Podjetje mora težiti k temu, da neaktivna likvidna sredstva donosno plasira in tako povečuje 
donosnost vseh sredstev (Filipič & Markovič - Hribernik, 1998, str. 160). Neustrezno 
plasiranje likvidnih sredstev je v nasprotju z načelom rentabilnosti podjetja, saj ne 
zagotavlja optimalnega donosa. 
Crnković ugotavlja, da bi moral biti cilj vsakega podjetja zagotavljanje optimalne likvidnosti, 
ki je dosežena takrat, ko je podjetje absolutno plačilno sposobno in hkrati maksimalno 
rentabilno. Podjetje je absolutno plačilno sposobno, ko so vse zapadle obveznosti krite z 
razpoložljivimi plačilnimi sredstvi. Maksimalna rentabilnost pa je dosežena, ko ni presežnih 
sredstev, zaradi katerih bi se rentabilnost zniževala pod maksimalno možno. Predpostavlja 
se, da vse načrtno oblikovane minimalne likvidnostne rezerve prispevajo k absolutni plačilni 
sposobnosti podjetja in da jih ni potrebno uvrščati med dejavnike, ki znižujejo rentabilnost 
podjetja, še posebej, če upoštevamo, da so lahko tudi donosne (Crnković, Tepščić & 
Hanžeković, 1973, str. 8–9). 
Usklajevanje denarnih tokov je bistvo zagotavljanja likvidnosti. Podjetje se mora čim bolj 
približati optimalni likvidnosti. Idealno bi bilo, da bi podjetje dobilo denar na račun ravno v 
trenutku in višini, kot bi ga potrebovalo za poravnavo obveznosti. To je v praksi zelo težko, 
zato je dovolj, da se podjetje poskuša optimalni likvidnosti čim bolj približati. 
4.5 LIKVIDNOSTNE REZERVE 
Določen del gibljivih sredstev mora biti stalno v najbolj likvidni obliki. V takšni obliki opravlja 
denar funkcijo likvidnostnih rezerv. Upravljanje teh denarnih sredstev predstavlja 
pomembno in občutljivo nalogo finančnega upravljanja, in sicer zato, ker gre za iskanje 
stalnega ravnotežja med likvidnostjo in donosnostjo podjetja. Prevelike likvidnostne rezerve 
vplivajo na zmanjšanje donosnosti, primanjkljaj denarnih sredstev pa lahko vpliva 
kratkoročno na povečanje donosnosti, vendar ima negativni vpliv na likvidnost podjetja. Na 
višino sredstev, ki se zadržujejo v obliki likvidnostnih rezerv vpliva več dejavnikov, zato te 
ni lahko določiti za vsako podjetje enako. Eden od pomembnih dejavnikov zanjo je 
usklajenost med pritoki in odtoki v kratkih rokih in verjetnost, da se bodo gibanja denarnih 
tokov v prihodnje tudi uresničila. Če gre pri unovčevanju terjatev za večjo stopnjo tveganja, 
ali se pričakujejo v kratkem večji odtoki od pritokov denarja, moramo oblikovati večjo 
likvidnostno rezervo (Robnik, 1994, str. 90). 
Na samo višino rezerve likvidnostnih sredstev vpliva tudi način denarnega poslovanja in 
razvitost denarnega trga. Na razvitem denarnem trgu se posluje s kratkoročnimi sredstvi v 
obliki kreditov in vrednostnih papirjev. 
Sestava likvidnostne rezerve je oblikovana iz dveh delov, in sicer iz primarne likvidnostne 
rezerve in sekundarne likvidnostne rezerve. Za primarno je značilno, da je sestavljena iz 
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denarnih sredstev na transakcijskem računu in gotovine v blagajni. Ta sredstva imajo 
najvišjo stopnjo likvidnosti, ampak hkrati nobenega ali zelo majhen donos. Sekundarna 
likvidnostna rezerva pa je sestavljena iz kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki imajo visoko 
stopnjo tržnosti in so hkrati tudi donosni (Filipčič & Markovič - Hribernik, 1998, str. 209–
211). 
Za podjetja je izjemno pomembno dobro delovanje trga in ugodne razmere na denarnem 
trgu. V tem primeru podjetjem ni potrebno imeti celotne likvidnostne rezerve v obliki 
neprofitnih bančnih depozitov, ampak lahko z naložbami v vrednostne papirje povečajo 
donos. Seveda je za oblikovanje teh dveh likvidnostnih rezerv pomembna obrestna mera. 
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5 PLAČILNA (NE)DISCIPLINA V SLOVENIJI 
5.1 ZAKONSKA UREDITEV PLAČILNE (NE)DISCIPLINE 
V Sloveniji je prve celovitejše določbe na področju insolvenčne zakonodaje in plačilne 
(ne)sposobnosti postavil Zakon o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju: ZFPPod), 
ki je začel veljati konec januarja leta 2000. ZFPPod je bil v letu 2008 nadomeščen z Zakonom 
o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: 
ZFPPIPP). Omenjeni zakon se v 12. členu sklicuje na pravila poslovno-finančne stroke in v 
okviru teh pravil opredeljuje poslovno-finančna načela in standarde, ki jih sprejema 
Slovenski inštitut za revizijo. 
ZFPPIPP opredeljuje tisto stanje plačilne nesposobnosti, ko je podjetje dolžno sprejeti in 
uveljaviti določene ukrepe. Leta 1993 je bil v veljavi Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (v nadaljevanju: ZPPSL), ki je bil prilagojen takratnim potrebam gospodarstva in 
med drugim tudi noveliran leta 1997. Pravila v zvezi s finančnim poslovanjem in 
obveznostmi glede plačilne nesposobnosti je urejal  ZFPPod. Postopki prisilnega prenehanja 
so v tesni povezavi z ureditvijo postopkov zaradi insolventnosti, tako da je takrat postopek 
prisilne likvidacije urejal ZPPSL, postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije pa 
ZFPPod. Glede uporabnosti sta imela oba zakona svoje pomanjkljivosti, zato je bil potreben 
nov, učinkovitejši zakon. Januarja leta 2008 je tako v veljavo stopil ZFPPIPP, ki je združil 
pravila obeh predhodnih zakonov in na ta način omogočil preglednejšo in skladnejšo 
ureditev. Celotna vsebina zakona vsebuje 500 členov. Ob sprejetju tega zakona sta 
prenehala veljati ZPPSL in ZFPPod.  
5.2 UKREPI ZA UNOVČEVANJE NASTALIH TERJATEV 
Podjetja se pri svojem poslovanju pogosto soočajo s problemom unovčevanja in izterjave 
nastalih terjatev, saj velik del sredstev podjetja obstaja v obliki terjatev. S prodajo izdelkov, 
polizdelkov, blaga in storitev prihaja podjetje do prihodkov, ki so realizirani le takrat, ko so 
plačani. Prevelik obseg terjatev povzroča podjetju težave zaradi poravnave njegovih 
obveznosti. Pomembno je, da finančna služba sprejme ukrepe za skrajšanje plačilnih rokov 
in uravnavanje načrtovanega obsega terjatev. Zmanjšati se mora tudi tveganje pri 
unovčevanju. 
Ukrepe, ki jih moramo izvajati v zvezi s terjatvami, delimo v dve skupini. Prva skupina se 
nanaša na prihodnje terjatve, ki še niso nastale, druga skupina ukrepov na zavarovanje 
terjatev oziroma na hitrejše unovčevanje že nastalih terjatev. V prvo skupino ukrepov sodi 
predvsem pridobivanje informacij o boniteti prihodnjega dolžnika. V drugi skupini pa gre 
predvsem za proces pospeševanja in varnejšega unovčevanja že nastalih terjatev, kot so 
(Filipič & Mlinarič, 1999, str. 136–137): zaračunavanje zamudnih obresti, določanje 
zgornjega zneska terjatev do posameznega kupca, odobritev kasaskonta, kompenzacija, 
optimiranje in obiskovanje slabih plačnikov, prodaja terjatev (faktoring), avkcija terjatev, 
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spreminjanje terjatev v kapitalski vložek (sprememba dolžniškega v lastniški kapital), 
predaja računa (terjatve) zunanjemu izterjevalcu, prisilna izterjava prek sodišča. 
Dobro poznavanje mehanizmov, s katerimi se lahko zaščitimo pred neplačniki, je ključnega 
pomena. Pri neznanem kupcu moramo biti dokaj previdni, še posebej, če gre za večje 
terjatve. Poseben ukrep za načrtovano oblikovanje kreditiranja kupca je ugotavljanje 
njegove kreditne sposobnosti (Robnik, 1994, str. 88). 
Preden vzpostavimo poslovno sodelovanje, je priporočljivo, da bodočega kupca analiziramo 
in na podlagi analize ugotovimo, kakšno je njegovo razmerje med lastnim kapitalom in 
dolgovi, kakšna sta njegova likvidnost in donosnost. Če kupca ne poznamo, je smiselno, da 
preverimo njegovo boniteto. Na takšen način lahko pridobimo osnovne bonitetne podatke 
oziroma informacije iz javno objavljenih baz, ki so v veliko pomoč pri sprejemanju odločitve, 
ali z nekom vzpostaviti sodelovanje ali ne. 
Analiza kreditne sposobnosti se nanaša na zmanjšanje tveganja pri unovčevanju 
kratkoročnih in dolgoročnih terjatev. Pri kratkoročnih terjatvah je treba analizo razširiti na 
analizo tekoče likvidnosti, analizo koeficienta obračanja gibljivih sredstev in še posebej 
nekaterih kategorij med njimi. Ugotoviti moramo povprečni rok plačil obveznosti do 
dobaviteljev, pritokov in odtokov ter stanje denarnih sredstev (Robnik, 1994, str. 88). 
Odločamo se tudi, na kakšen način želimo vzpostaviti poslovno sodelovanje. Če kupca ne 
poznamo, po navadi zahtevamo avans, zavarovanje plačila z menicami ali kakšen drug način 
zavarovanja terjatev.  
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila nekatere ukrepe in postopke unovčevanja 
terjatev, ki se jih podjetja najpogosteje poslužujejo. 
Telefonska izterjava, pisni opomin in osebni obisk 
Telefonske izterjava je najpogosteje uporabljena oblika izterjave dolga in hkrati tudi 
najhitrejša. Pri pisnih opominih je treba veliko pozornost nameniti besedilu, ker je pogosto 
treba opomin na isti naslov poslati večkrat. Vsebino in ostrino besedila je treba  stopnjevati. 
Kadar nismo uspešni s telefonsko izterjavo niti s pisnimi opomini, se je smiselno odločiti za 
osebni obisk. Priporočljivo je, da je prvi obisk napovedan. 
Za učinkovito izterjavo dolga je izredno pomembno, da so opomini in dopisi za neplačane 
zapadle obveznosti podprti s telefonskimi klici na iste naslove – s telefonsko izterjavo. Zelo 
pomembno je, da ima podjetje nekaj zaposlenih, ki so usposobljeni za telefonsko izterjavo 
in poznajo podjetje (Prek & Rems, 1996, str. 59–60). 
Zavarovanje terjatev 
Zavarovanje terjatev je zaščita pred riziki neplačil zaradi poslovanja na odloženo plačilo. 
Zavarovalnica najprej oceni kupce podjetja in odobri kreditne limite v skladu s potrebami 
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naročnika. S tem jamči, da se povrne škoda, ki nastane zaradi podaljšane zamude plačila 
ali insolventnosti kupca. 
Odkup terjatev 
Storitev odkupa terjatev se uporablja, ko želi podjetje svoje terjatve spremeniti v denarna 
sredstva pred njihovo zapadlostjo oziroma po zapadlosti. Pri odkupu terjatev je smiselno 
oceniti, kakšen diskont je podjetje pripravljeno sprejeti in preveriti ali gre za odkup z 
regresno pravico ali brez nje. Smiselna je uporaba odkupa terjatev brez regresne pravice. 
Agencija tako dejansko odkupi terjatev, podjetje pa kot prodajalec terjatve v prihodnosti 
nima obveznosti do agencije, ki je izvedla odkup. 
Faktoring 
Pri faktoringu gre za odkup terjatev domačih ali tujih kupcev, pri katerem je odstopnik 
terjatev upravičen do takojšnjega plačila predujma v višini od 80 % do 90 % odstopne 
terjatve. Ciljna skupina storitve faktoringa so ravno majhna in srednje velika hitrorastoča 
podjetja, ki jim je ta možnost pridobivanja likvidnih sredstev hitrejša kot odobritev bančnih 
kreditov. Storitev je sicer dražja od bančnega posojila, vendar zagotavlja varno rast podjetja 
(Klavs, 2009, str. 9). 
Faktor za svoje aktivnosti zaračunava stroške in svoj zaslužek, kot so: plačilo obresti za čas 
kreditiranja terjatve, pristojbina za prevzeto »del credere« funkcijo (od 0,2 – 0,4 % fakturne 
vrednosti; odvisno od bonitete kupca) in pristojbina za opravljanje storitev (Filipič & 
Mlinarič, 1999, str. 126). 
Poznamo več vrst faktoringa. Lahko ga delimo glede na trg (domači, mednarodni), glede 
na storitve (popolni, nepopolni), glede na prevzem »del credere« tveganja (faktoring z 
regresno pravico, faktoring brez regresne pravice) ter glede na obveščenost kupca (odkriti 
faktoring, tihi faktoring).  
Faktoring omogoča hitrejšo rast podjetja, izboljšuje likvidnost in predvidljivost denarnega 
toka. Z njim se lahko ugotavljajo slabosti pri upravljanju z gibljivimi sredstvi in finančnem 
planiranju znotraj podjetja. S faktoringom se zmanjšuje potreba po zadolževanju, izboljšuje 
se bonitetna ocena in povečuje kreditni potencial. 
Faktoring pride v poštev pri prodaji kratkoročnih terjatev do domačih podjetij (do 120 dni 
na zahodu), lahko pa gre tudi za izvozni faktoring. Priporočljiv je predvsem takrat, ko kupca 
ne poznamo, kadar poslujemo s tveganim področjem in ko so terjatve visoke. 
Verižna kompenzacija 
Ko želi podjetje hkrati poplačati terjatev do dolžnikov (kupcev) in poplačati obveznosti do 
svojih upnikov, lahko uporabi verižno kompenzacijo. Pri verižni kompenzaciji gre za sočasno 
prodajo terjatev in plačilo obveznosti med podjetji v verigi. 
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Slovenska podjetja vse pogosteje nastopajo tudi v verižnih kompenzacijah, v katerih je 
vključeno več strank. V tem primeru dolžnik navede svojega upnika, nato pa se izvede 
celotna veriga, dokler ni krog zaključen in so izpolnjene vse obveznosti (Rejc & Petrovič, 
2002, str. 7). Potek je enak kot pri kompenzaciji med dvema strankama. Kompenzacija se 
zaključi, ko vse stranke potrdijo svoje strinjanje s kompenzacijo. 
Asignacija 
Asignacija je pravno razmerje, ki ga ureja Zakon o obligacijskih razmerjih. Sestavljena je iz 
dveh enostranskih poslov med tremi pravnimi osebami. Z nakazilom (asignacijo) pooblašča 
ena oseba, nakazovalec (asignat), drugo osebo, nakazanca (asignata), da na njen račun 
izpolni nekaj določeni tretji osebi, prejemniku nakazila (asignatorju), tega pa pooblašča, da 
v svojem imenu sprejme to izpolnitev. Na takšen način se z enim nakazilom izpolnita dve 
obveznosti oziroma poplačata dva dolgova. Razlog za asignacijo je skoraj enak kot pri cesiji: 
zaradi zamude pri plačilu želimo čim prej dobiti svoj denar. Pomembno je, da so v 
asignacijski pogodbi točno opredeljene vse obveznosti pogodbenih strank. 
Obligacijski zakonik določa pravila, ki jih je pri uporabi asignacije treba upoštevati. Po 
asignacijski pogodbi ima prejemnik nakazila pravico, da zahteva od nakazanca izpolnitev 
šele takrat, ko mu ta izjavi, da sprejema nakazilo. Pri tem je pomembno paziti na krajši 
zastaralni rok, ki pri asignaciji traja eno leto. Prejemnik nakazila lahko prenese nakazilo na 
drugega, še preden ga nakazanec sprejme, ta pa ga lahko prenese naprej, razen če iz 
samega nakazila ali iz posebnih okoliščin izhaja, da je nakazilo neprenosno. Možen je tudi 
odstop od sprejetega nakazila in preklic pooblastila, danega prejemniku nakazila. Tako 
lahko prejemnik nakazila, ki ni nakazovalčev upnik in ki noče izkoristiti nakazila, od njega 
odstopi, tudi če je že izjavil, da ga sprejema, vendar pa mora o tem nemudoma obvestiti 
nakazovalca. Nakazovalec pa lahko prekliče pooblastilo, ki ga je z nakazilom dal prejemniku, 
razen če je nakazilo izdal za izpolnitev kakšnega svojega dolga nasproti njemu, in sploh, če 
je izdal nakazilo v njegovem interesu (OZ- UPB1, čl. 1042, 1043). 
Cesija 
Beseda cesija izhaja iz latinske besede casio, kar v slovenskem prevodu pomeni odstopanje. 
Pri cesiji gre za obliko prevzema terjatve, kjer odstopnik (cedent) prenese na drugo osebo, 
prevzemnika (cesionarja), svojo terjatev. V kolikor sta dolžnik in upnik dogovorjena, da 
upnik ne sme prenesti terjatve na drugega, prenos nima pravnega učinka. Za prenos 
terjatve ni potrebna dolžnikova privolitev, vendar pa ga je treba o tem obvestiti. Odstopnik 
odgovarja za izterljivost odstopljene terjatve, če je bilo to dogovorjeno, vendar le do višine 
tistega, kar je prevzel od prevzemnika, ter za izterljivost obresti in stroškov v zvezi z 
odstopom in stroškov v postopku zoper dolžnika. 
Poznamo posebne primere odstopa terjatev, in sicer: 
‒ odstop namesto izpolnitve ali v izterjavo ter 
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‒ odstop v zavarovanje. 
Kadar dolžnik upniku odstopi terjatev ali njen del namesto izpolnitve svoje obveznosti, 
ugasne takrat, ko je sklenjena pogodba o odstopu, njegova obveznost do zneska 
odstopljene terjatve. V primeru, da dolžnik odstopi svojemu upniku svojo terjatev samo v 
izterjavo, ugasne ali se zmanjša njegova obveznost takrat, ko upnik izterja odstopljeno 
terjatev. Če je bila terjatev odstopljena v zavarovanje prevzemnikove terjatve proti 
odstopniku, je prevzemnik dolžan kot dober gospodar skrbeti za izterjavo odstopljene 
terjatve. Po izterjavi obdrži zase znesek, ki je potreben za poplačilo lastne terjatve proti 
odstopniku in mu izročiti presežek (OZ-UPB1, člen 417–426). 
E-izvršba 
Elektronska izvršba na podlagi verodostojne listine se uporablja, ko ne uspe unovčitev 
terjatve na osnovi lastne izterjave, odkupa terjatev, verižne kompenzacije ali izvensodne 
izterjave. Pri e-izvršbi ni potrebno priložiti nobenih listin in dokazov, saj upnik vsa 
pomembna dejstva in okoliščine le označi na obrazcu. Sodišče v 48 urah, brez preverjanja 
podatkov, izda sklep o izvršbi. Upniki so za resničnost podatkov kazensko in odškodninsko 
odgovorni. 
Pravna podlaga za e-izvršbo je Zakon o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ). V 
skladu s 15. členom ZIZ  se za dodatne pojasnitve, ki s tem zakonom niso urejene, 
podrejeno uporablja Zakon o pravdnem postopku. 
Prednost e-izvršbe je predvsem v tem, da ni treba predložiti pooblastila, sam postopek je 
hiter in dokaj enostaven. Pristojnost je enotna, postopek se vodi pri Centralnem oddelku za 
verodostojno listino (v nadaljevanju: COVL) v okviru Okrajnega sodišča v Ljubljani. V 
primeru, da dolžnik ne poda utemeljenega ugovora, se sklep o pravnomočnosti izda na osmi 
dan po vložitvi izvršilnega predloga. Deseti dan po pravnomočnosti sklepa pa le-ta preide 
pri pristojni instituciji v izvršbo. COVL poizvedbe glede določene vrste izvršbe opravi sam 
(Rozman, 2010, str. 31). ZIZ v osnovi loči izvršbo za izterjavo denarne terjatve in izvršbo 
za izterjavo nedenarne terjatve.  
E-pobot 
E-pobot je hiter, varen in cenovno ugoden način za poravnavo obveznosti in zapiranje 
terjatev.  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju:  
AJPES) ga izvaja enkrat mesečno. Vsak mesec kar dva od treh dolžnikov (67 %) uspešno 
poravnata del svojih obveznosti prek sistema verižnih kompenzacij. V večstranskem 
pobotanju lahko sodelujejo vse gospodarske družbe in vsi samostojni podjetniki, ki so 
vpisani v Poslovni register Slovenije. Pobot se izvede, če ima udeleženec pobota poleg 
neporavnanih obveznosti tudi neporavnane terjatve do drugih udeležencev pobota, ki jih ti 
prijavijo v pobot kot svojo obveznost. Dodaten pogoj za sodelovanje v prostovoljnem 
pobotu je podpis pogodbe, ki se v dveh izvodih pošlje izpostavi AJPES in izpolnitev 
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pooblastila za uporabo spletne storitve e-pobot. Storitev je v primeru nepobotanja 
brezplačna. Provizija se plača v višini 0,8 tisočinke (0,8 ‰) od dejansko pobotanega zneska 
obveznosti v posameznem krogu pobota ali najmanj 1,50 EUR za posamezni krog pobota. 
Storitve ne plačajo dolžniki, ki pobotajo manj kot 50 EUR prijavljenih obveznosti v 
posameznem krogu večstranskega pobota. AJPES po končanem pobotu sporoči podjetjem, 
katere obveznosti in terjatve so se pobotale (AJPES, 2016). 
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6 POSLEDICE PLAČILNE (NE)DISCIPLINE NA PRIMERU DVEH 
PODJETIJ 
V tem poglavju bom predstavila dve naključno izbrani podjetji, primerjala izbrane 
računovodske kazalnike za presojanje plačilne (ne)sposobnosti, ocenila stanje plačilne 
(ne)sposobnosti, razloge za slabše stanje obeh podjetij ter dejstva in okoliščine, iz katerih 
izhaja, da sta podjetji insolventni. Na podlagi poročil o poslovanju, računovodskih izkazov 
in izračunanih izbranih računovodskih kazalnikov v posameznih poslovnih letih v 
nadaljevanju predstavljam posledice plačilne (ne)discipline, ki so vplivale na podjetje MELIK 
TEAM družbo za gradbene storitve, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: MELIK TEAM) in 
podjetje TIMI MARIBOR gradbeništvo, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: TIMI MARIBOR). 
Pridobljeni in uporabljeni podatki so preverljivi. Zaradi specifičnosti dejavnosti in varovanja 
občutljivih podatkov ne želim razkriti imen obravnavanih podjetij  in bom podjetji 
poimenovala MELIK TEAM in TIMI MARIBOR.  
6.1 PREDSTAVITEV PODJETJA MELIK TEAM 
Podjetje MELIK TEAM je bilo ustanovljeno leta 1990 z namenom opravljati gradbeno 
obrtniška dela, od storitev gradbene mehanizacije do montažnih sistemov ograj, 
rekonstrukcij industrijskih objektov, adaptacij spomeniško zaščitenih objektov in cerkva na 
področju celotne Slovenije. Ustanovitelj podjetja MELIK TEAM  je hkrati direktor in lastnik 
v 100 % lastniški strukturi. Podjetje danes deluje kot majhna družba z omejeno 
odgovornostjo ter opravlja dejavnosti iz skupine F/gradbeništvo in je zavezanec za DDV. 
Glavna dejavnost podjetja po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) je bila podjetju 
določena kot F/43.990 Druga specialna gradbena dela. Upravljanje podjetja z vsemi 
pooblastili in odgovornostjo vodi direktor, ki ima 25 let delovnih izkušenj na področju 
gradbeništva. Poslanstvo podjetja temelji na izvajanju gradbenih del na področju nizkih 
gradenj z lastno gradbeno mehanizacijo in opremo, kot so kanalizacije, plinovodi, manjše 
ceste in mostovi itd., gradnja stanovanjskih objektov, obrtnih delavnic in hal, adaptacij in 
rekonstrukcij industrijskih objektov ter adaptacij spomeniško zaščitenih objektov in cerkva. 
Podjetje ima lastno betonarno, kjer proizvaja visokokakovosten beton, za katerega je 
pridobilo tudi certifikat visoke kakovosti, in lastno železokrivnico. Med drugim je podjetje 
specializirano za področje rušenja visokih objektov in gradenj betonskih ograj ter na tem 
področju nima prave konkurence v Sloveniji (Letno poročilo podjetja MELIK TEAM, 2014). 
Gospodarska kriza in razmere, ki so vladale v sektorju gradbeništva, so močno vplivale tudi 
na poslovanje podjetja. Naročila so se zmanjšala tako v javnem kot zasebnem sektorju, 
enako tudi obseg povpraševanja, zmanjšala se je prodaja nepremičnin, zvišale so se 
obrestne mere za posojila in povečala se je plačilna nedisciplina. Čiste prihodke od prodaje 
in povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur prikazuje tabela 4. 
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Tabela 4: Čisti prihodki od prodaje in povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 
ur v podjetju MELIK TEAM za obdobje od 2011 do 2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Čisti prihodki od prodaje (v €) 5.456.717 3.669.917 2.427.777 1.607.757 2.170.247 
Povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur 60,33 58,24 46,12 43,02 38,65 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja MELIK TEAM, 2011–2015 
Kot je razvidno iz tabele 4, so se čisti prihodki od prodaje in povprečno število zaposlenih 
na podlagi delovnih ur zmanjševali skozi celotno preučevano obdobje. Trend padanja čistih 
prihodkov od prodaje se je zaustavil v letu 2015, zmanjševanje števila zaposlenih pa se 
nadaljuje. Podjetje si je želelo obstati na trgu in zagotoviti pogoje za tekoče poslovanje ter 
odpraviti posledice gospodarske krize. Osnovni cilji podjetja so bili iskanje novih poslovnih 
priložnosti, zmanjševanje finančne zadolženosti in izpopolnjevanje konkurenčnosti. 
6.2 PREDSTAVITEV PODJETJA TIMI MARIBOR 
Podjetje TIMI MARIBOR je bilo ustanovljeno leta 1996 z namenom opravljati dela na 
področju gradbeništva. Ustanovitelj podjetja TIMI MARIBOR  je hkrati direktor in lastnik v 
99 % lastniški strukturi. Podjetje danes deluje kot srednje velika družba z omejeno 
odgovornostjo ter opravlja dejavnosti iz skupine F/gradbeništvo in je zavezanec za DDV. 
Glavna dejavnost podjetja po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) je bila podjetju 
določena kot F/43.120 Zemeljska pripravljalna dela. Upravljanje podjetja z vsemi pooblastili 
in odgovornostjo vodi direktor, ki ima dolgoletne delovne izkušnje na področju 
gradbeništva. Poslanstvo podjetja temelji na izpopolnjevanju konkurenčnosti, izvajanju 
gradbenih del na področju nizkih gradenj z lastno gradbeno mehanizacijo in opremo, 
izvajanju zaključnih del v gradbeništvu, izpolnjevanju zahtev ter pričakovanj investitorjev in 
kupcev, skrbi za stalno in stabilno rast podjetja (Letno poročilo podjetja TIMI MARIBOR, 
2015). 
Posledice svetovne finančne gospodarske krize, ki so vplivale na celoten gradbeni sektor v 
Sloveniji, so v veliki meri vplivale tudi na poslovanje obravnavanega podjetja. Gospodarska 
kriza, ki je kot že predhodno omenjeno povzročila drastično znižanje naročil, zmanjšanje 
obsega povpraševanja, zvišanje obrestnih mer za posojila in plačilno nedisciplino, je tudi pri 
podjetju TIMI MARIBOR vplivala na poslovanje. Negotova situacija je namreč povzročila 
zmanjšanje prihodkov, posledica zmanjševanja prihodkov pa je bilo odpuščanje delavcev. 
V letu 2013 je bilo obravnavano podjetje primorano odpustiti večje število delavcev zaradi 
izgube posla na projektih v javnem sektorju. Čiste prihodke od prodaje in povprečno število 
zaposlenih na podlagi delovnih ur prikazuje tabela 5.  
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Tabela 5: Čisti prihodki od prodaje in povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 
ur v podjetju TIMI MARIBOR za obdobje od 2011 do 2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Čisti prihodki od prodaje  (v €) 10.648.019 8.335.524 3.982.653 3.597.678 1.486.921 
Povprečno število zaposlenih 
na podlagi delovnih ur 132,67 102,39 30,01 81,36 87,43 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja TIMI MARIBOR, 2011–2015 
Kot je razvidno iz tabele 5, so se čisti prihodki od prodaje in povprečno število zaposlenih 
na podlagi delovnih ur zmanjševali skozi celotno preučevano obdobje. Zaradi izgube posla 
v letu 2013 na projektih v javnem sektorju je bilo podjetje primorano odpustiti večje število 
delavcev, v letu 2014 pa so uspeli povečati povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 
ur za 51,35 delavcev. Tudi podjetje TIMI MARIBOR  si je želelo obstati na trgu in zagotoviti 
pogoje za tekoče poslovanje ter odpraviti posledice gospodarske krize. Osnovni cilji so bili 
zmanjševanje finančne zadolženosti, ohranjanje oziroma povečanje števila zaposlenih, 
izboljševanje preteklih doseženih rezultatov, zniževanje stroškov, nenehno povečevanje 
kakovosti storitev in poslovnih procesov ter s tem povečanje konkurenčnosti, pridobivanje 
dela, ki bi kljub gospodarski krizi in zaostrenim pogojem financiranja prinašalo minimalni 
dobiček, obdržati velikost srednje velikega gradbenega podjetja, ki bi svojo dejavnost tudi 
v bodoče usmerjalo v pridobitev del s področja izgradnje vodovodnih, kanalizacijskih in 
telekomunikacijskih kot tudi visokih in nizkih gradenj. 
6.3 PRIMERJAVA POSLOVANJA NA OSNOVI BILANCE STANJA IN IZKAZA 
POSLOVNEGA IZIDA 
Za obe obravnavani podjetji bom analizirala poslovanje na osnovi računovodskih podatkov, 
kjer se bom omejila samo na izbrane postavke ter izračunala izbrane kazalnike. Osnovni vir 
informacij so bila letna poročila obeh obravnavanih podjetij, ki vsebujejo bilanco stanja in 
izkaz poslovnega izida za obdobje od 2011 do 2015. Pri analiziranju poslovanja obeh podjetij 
sem imela omejitve dostopa do nekaterih finančno računovodskih podatkov. 
V nadaljevanju prikazujem gibanje vrednosti sredstev, gibanje vrednosti obveznosti do virov 
sredstev, sestav kapitala in čisti poslovni izid obračunskega obdobja za obe obravnavani 
podjetji za obdobje od 2011 do 2015.  
Gibanje vrednosti sredstev prikazujeta prilogi 1 in 2, gibanje vrednosti obveznosti do virov 
sredstev prikazujeta prilogi 3 in 4, sestav kapitala prikazujeta prilogi 5 in 6,  čisti poslovni 
izid pa prikazujeta prilogi 7 in 8.  
Sredstva 
Sredstva podjetja MELIK TEAM so se zmanjševala skozi celotno preučevano obdobje in so 
v letu 2011 znašala 8.473.621 €, v letu 2015 samo še 3.436.281 €, to pomeni 59,45 % 
zmanjšanje v primerjavi z letom 2011. Največji delež predstavljajo dolgoročna sredstva, 
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kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev pa podjetje ni izkazovalo. Tudi sredstva podjetja 
TIMI MARIBOR so se zmanjševala skozi celotno preučevano obdobje in so v letu 2011 
znašala 12.600.495 €, v letu 2015 samo še 4.903.639 €, to pomeni 61,08 % zmanjšanje v 
primerjavi z letom 2011. Največji delež predstavljajo dolgoročna sredstva, kratkoročnih 
aktivnih časovnih razmejitev pa podjetje ni izkazovalo. 
Obveznosti do virov sredstev 
Obveznosti do virov sredstev podjetja MELIK TEAM so se zmanjševale v celotnem 
preučevanem obdobju in so v letu 2011 znašale 8.473.621 €, v letu 2015 pa so znašale 
3.436.281 €, kar pomeni 59,45 % zmanjšanje v letu 2015 v primerjavi z letom 2011. Večji 
del obveznosti do virov sredstev so predstavljale kratkoročne obveznosti, ki so v letu 2011 
znašale 3.246.100 €, v letu 2015 so znašale 1.600.362 €, kar pomeni 50,69 % zmanjšanje 
v letu 2015 v primerjavi z letom 2011. Dolgoročne obveznosti do virov sredstev so v letu 
2011 znašale 1.630.243 €, v letu 2015 so znašale 1.478.822 €, kar pomeni 9,29 % 
zmanjšanje v letu 2015 v primerjavi z letom 2011. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
ter rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve pa so zanemarljive. Tudi obveznosti do 
virov sredstev podjetja TIMI MARIBOR so se zmanjševale v celotnem preučevanem obdobju 
in so v letu 2011 znašale 12.600.495 €, v letu 2015 so znašale 4.903.639 €, kar pomeni 
61,08 % zmanjšanje v letu 2015 v primerjavi z letom 2011. Večji del obveznosti do virov 
sredstev so predstavljale kratkoročne obveznosti, ki so v letu 2011 znašale 8.024.813 €, v 
letu 2015 so znašale 8.346.288 €, kar pomeni 4 % zvišanje v letu 2015 v primerjavi z letom 
2011. Kapital predstavlja večji del obveznosti do virov sredstev v letu 2015, na kar je vplival 
čisti poslovni izid poslovnega leta, to je izguba v letu 2015. Kratkoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev ter rezervacij in dolgoročnih pasivnih razmejitev pa podjetje ni izkazovalo. 
Kapital 
Skozi preučevano obdobje se je kapital podjetja MELIK TEAM zmanjševal. Največji delež 
kapitala v podjetju zavzema presežek iz prevrednotenja v letu 2011, preneseni čisti poslovni 
izid, to je izguba v letu 2015 in čisti poslovni izid poslovnega leta, to je izguba v letu 2012. 
Kapital podjetja TIMI MARIBOR se je v preučevanem obdobju povečal v letu 2012 in 2013 
ter zmanjšal v letu 2014 in 2015 v primerjavi z letom 2011. Na zmanjševanje kapitala v letu 
2015 pa je vplival čisti poslovni izid poslovnega leta, to je izguba v letu 2015. Največji delež 
kapitala v podjetju zavzema preneseni čisti poslovni izid v letu 2013 in čisti poslovni izid, to 
je izguba poslovnega leta v letu 2015. 
 
Čisti poslovni izid 
Podjetje MELIK TEAM beleži pozitivni poslovni izid v letu 2011 in negativni poslovni izid od 
leta 2012 dalje. Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 51.170 € v letu 2011 na račun 
povečanja prihodkov. Posledično se je povečal tudi čisti poslovni izid obračunskega obdobja, 
ki je v istem obdobju znašal 4.738 €. Posledica zmanjšanja prihodkov in povečanja 
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odhodkov v podjetju od leta 2012 dalje je negativni poslovni izid pred obdavčitvijo in 
posledično tudi negativni čisti poslovni izid obračunskega obdobja v istem obdobju. 
Podjetje TIMI MARIBOR beleži pozitivni poslovni izid v letu 2011 in 2012 ter negativni 
poslovni izid od leta 2013 dalje. Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 3.612 € v letu 2011 
in 69.883 € v letu 2012 na račun povečanja prihodkov. Posledično se je povečal tudi čisti 
poslovni izid obračunskega obdobja, ki je znašal 1.573 € v letu 2011 in 67.611 € v letu 
2012. Posledica zmanjšanja prihodkov in povečanja odhodkov v podjetju od leta 2013 dalje 
je negativni poslovni izid pred obdavčitvijo in posledično tudi negativni čisti poslovni izid 
obračunskega obdobja v istem obdobju.  
6.4 PRIMERJAVA IZBRANIH RAČUNOVODSKIH KAZALNIKOV ZA 
PRESOJANJE PLAČILNE (NE)SPOSOBNOSTI  
V nadaljevanju računam in praktično razlagam izbrane računovodske kazalnike za 
presojanje plačilne (ne)sposobnosti in ne zajemam vseh možnih kazalnikov. Glede na to, 
da v diplomskem delu analiziram obdobje od leta 2011 do vključno leta 2015, bom pri 
svojem delu upoštevala Slovenske računovodske standarde, ki so bili v tem obdobju še v 
veljavi, od leta 2016 dalje pa ne obravnavajo več nobenih kazalnikov. Računovodske 
kazalnike so opredeljevali kot relativna števila, ki se nanašajo na gospodarske kategorije, o 
katerih obstajajo računovodski podatki. So pregleden način podajanja informacij 
uporabnikom, ki se zanimajo za uspešnost poslovanja posameznega podjetja (Ban & 
Tekavčič, 2001, str. 67). 
Za izračunavanje in preverjanje plačilne (ne)sposobnosti je na voljo več metod. Mnoga 
podjetja še vedno uporabljajo analizo in izračunavanje kazalnikov s podatki, ki izhajajo iz 
bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Ti podatki so statični, izraženi v izbranem trenutku 
preteklega obdobja, plačilna sposobnost pa je opredeljena kot dinamična kategorija, zato 
je priporočljivo v analizo vključiti tudi podatke iz izkazov denarnih in finančnih tokov (Turk 
& Kavčič & Kokotec Novak, 2001, str. 27). 
Pojasnjevanje kazalnikov kot kazalnikov kratkoročne plačilne sposobnosti pa je 
problematično, ker v danem trenutku ugotovljenega pokritja ni smiselno povezovati s 
plačilno sposobnostjo podjetja. Pri analizi kratkoročne plačilne sposobnosti moramo biti 
pozorni tudi na to, koliko časa je preteklo od datuma računovodskih izkazov, ki se jih 
uporablja za analizo (Duhovnik, 2003, str. 247–248). 
Podjetje plačilno sposobnost grobo ugotavlja s primerjavo unovčevanja sredstev z 
zapadlostjo obveznosti do virov financiranja. Manjša kot je vrednost teh kazalnikov, večje 
je tveganje. Pomanjkljivosti teh kazalnikov so, da kazalniki primerjajo kategorije iz bilance 
stanja za preteklo obdobje, nas pa zanima plačilna sposobnost v prihodnje. V bilanci stanja 
se stanje kategorij izraža na en dan v letu, med letom pa se kategorije lahko bistveno 
gibljejo drugače. Pri izračunih se predpostavlja normalno poslovanje, to pa je, da naj bi se 
kratkoročna sredstva preoblikovala v denar prej kot v enem letu, podjetje pa svojo plačilno 
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sposobnost lahko reši tudi s prodajo stalnega sredstva. Podjetje pridobiva nove kredite, ki 
so denarni tok, in hkrati odplačuje stare dolgove (Slapničar, b. l.). 
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog 
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog kaže dolgoročno 
financiranje dolgoročnih sredstev in zalog. Če je vrednost koeficienta večja oziroma enaka 
1, je spoštovano tako imenovano zlato bilančno pravilo, ki pravi, da morajo biti dolgoročna 
sredstva, vključno z zalogami tudi dolgoročno financirana. Ob tem pa je še potrebno 
upoštevati dejstvo, da se morajo zaloge sorazmerno hitro obračati. Če je vrednost 
koeficienta manjša od 1, pa to pomeni, da podjetje ne sledi zlatemu bilančnemu pravilu in 
dolgoročnih sredstev in zaloge ne financira dolgoročno. Nizke vrednosti kazalnika pa še ne 
pomenijo, da je podjetje plačilno nesposobno. Za presojo morebitne plačilne nesposobnosti 
je potrebno upoštevati še dodatne dejavnike, to je sposobnost pretvarjanja sredstev iz 
nelikvidne v likvidno obliko, stabilen in zadosten denarni tok ipd. (Slapničar b. l., str. 11). 
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog prikazuje grafikon 
1. 
Grafikon 1: Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog za 
obdobje od 2011 do 2015 
 
Vir: Lasten izračun po podatkih AJPES-a 
Podatki iz grafikona 1 kažejo, v kolikšni meri podjetje sledi zlatemu bančnemu pravilu o 
izenačevanju ročnosti sredstev in virov sredstev v obravnavanem obdobju. Kot dolgoročna 
sredstva so upoštevana stalna sredstva in dolgoročne terjatve iz poslovanja. Vrednost 
koeficienta je bila v preučevanem obdobju pod običajno vrednostjo tako v obeh 
obravnavanih podjetjih kot dejavnosti. Optimalna vrednost koeficienta 1 oziroma več kot 1 
ni bila dosežena, kar pomeni, da obravnavani podjetji nista sledili zlatemu bančnemu 
pravilu. Če preučujemo trend koeficienta dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog 
tako v obeh obravnavanih podjetjih kot dejavnosti, ugotavljamo, da obravnavana podjetja 
nimajo dolgoročnih sredstev in zalog v celoti financiranih z dolgoročnimi viri. Podjetje MELIK 
TEAM je v letu 2011 izkazovalo najvišjo vrednost koeficienta, najnižjo vrednost pa v letu 
2013. Koeficient pa se je povečeval v podjetju TIMI MARIBOR vse do leta 2015, ko je bila 
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njegova vrednost negativna. V dejavnosti pa se je koeficient v celotnem obdobju povečeval 
in dosegel najvišjo vrednost v letu 2015. Stalna nihanja in nedoseganje optimalne vrednosti 
kazalnika kažejo na težave s plačilno sposobnostjo tako v dejavnosti kot v obeh 
obravnavanih podjetjih. Za presojo morebitne plačilne nesposobnosti je treba upoštevati še 
dodatne dejavnike. 
Koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja 
Koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja kaže, koliko kratkoročnih 
terjatev iz poslovanja je pokritih s kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja oziroma koliko 
kratkoročnih obveznosti iz poslovanja bi lahko poravnali z unovčenjem kratkoročnih terjatev 
iz poslovanja. Kot kratkoročne terjatve iz poslovanja so upoštevane terjatve do kupcev in 
druge terjatve, ki so unovčljive najpozneje v roku leta dni, kot kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja pa so upoštevane obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti iz poslovanja, 
ki zapadejo v plačilo najpozneje v letu dni. Je pa zelo grob pokazatelj plačilne sposobnosti, 
saj brez primerjave rokov dospelosti kratkoročnih terjatev iz poslovanja z roki dospelosti 
kratkoročnih obveznosti iz poslovanja še ni mogoče trditi, da je zagotovljena plačilna 
sposobnost, če je vrednost kazalnika 1 ali več. Na plačilno sposobnost vplivajo tudi roki 
dospelosti obveznosti iz financiranja ter roki dospelosti drugih kratkoročnih sredstev, to je 
kratkoročnih naložb. Na podlagi tega koeficienta ni mogoče podati trdnejših sklepov o 
plačilni sposobnosti (Slapničar b. l., str. 13). Koeficient kratkoročnega terjatveno-
obveznostnega razmerja prikazuje grafikon 2. 
Grafikon 2: Koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja za obdobje 
od 2011 do 2015 
 
Vir: Lasten izračun po podatkih AJPES-a 
Podatki iz grafikona 2 kažejo, da je bila v podjetju MELIK TEAM vrednost koeficienta v 
preučevanem obdobju pod običajno vrednostjo. Podjetje je v letu 2011 izkazovalo najvišjo 
vrednost koeficienta, najnižjo vrednost pa v letu 2013. V podjetju TIMI MARIBOR pa je bila 
vrednost koeficienta najvišja v letu 2012 in najnižja v letu 2015. Vrednost koeficienta je bila 
v preučevanem obdobju pod običajno vrednostjo tudi v dejavnosti, kar pomeni, da ni bila 
dosežena optimalna vrednost koeficienta 1 oziroma več kot 1. Nizke vrednosti tega 
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kazalnika pa so tudi značilne za podjetja, ki med številnimi kratkoročnimi obveznostmi iz 
financiranja skrivajo kredite, ki so dejansko dolgoročni. Zaradi nizke vrednosti kazalnika to 
še ne pomeni, da je podjetje plačilno nesposobno. 
Kratkoročni koeficient 
Kratkoročni koeficient nam kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 
obveznostmi do virov sredstev. Od značilnosti podjetja in njegove dejavnosti je odvisna 
vrednost kazalnika, saj je v določenih dejavnostih potrebno imeti več zalog in terjatev kot 
v drugih (Inglič & Hočevar, 1997, str. 238). Zaloge, kratkoročne terjatve iz poslovanja, 
kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva pa so upoštevane kot kratkoročna 
sredstva. Kratkoročni koeficient je kazalnik vodoravnega  finančnega ustroja, ki kaže, kako 
je v kratkem roku mogoče poravnati vse že izkazane kratkoročne obveznosti v danem 
trenutku ob predpostavki, da se ne pojavijo nove (Turk 2000, str. 207).   
Vrednost kazalnika 1 pomeni, da ima podjetje kratkoročna sredstva v celoti financirana s 
kratkoročnimi obveznostmi do virov sredstev. Če pa je vrednost kazalnika več kot 1, pomeni, 
da podjetje kratkoročna  sredstva financira tudi dolgoročno. Vrednost kazalnika je odvisna 
od dejavnosti in posameznega podjetja, optimalna je okoli 1,5 do 2 in nima zgornje meje 
ter je vedno pozitivna. Na probleme v podjetju lahko kaže tudi previsok ali prenizek kazalnik 
ter zahteva podrobnejšo analizo in ukrepe managementa. Enako velja tudi v primeru, da je 
veliko odstopanje od povprečja v dejavnosti. 
Presoja plačilne sposobnosti podjetja s tem kazalnikom ni mogoča, zagotovo pa nam pove, 
katere okvirne okoliščine bi lahko vplivale nanjo. Previdni moramo biti tudi pri razlagi, saj 
večja vrednost kazalnika ne pomeni nujno tudi boljšo plačilno sposobnost. Kratkoročna 
sredstva vsebujejo tudi nekatere manj likvidne oblike sredstev, kot je npr. zaloga materiala, 
katera bi le stežka po knjigovodski vrednosti zelo hitro unovčili, če bi se pojavila potreba po 
likvidnih sredstvih (Vidic & Zaman, 2000, str. 44). Bistvena slabost pa je v tem, da ne 
razločuje različnih kratkoročnih sredstev, saj so nekatera bolj likvidna od drugih. Problem 
pa lahko rešimo z uporabo hitrega koeficienta (Benedik, 2003, stran 63). Kratkoročni 
koeficient prikazuje grafikon 3. 
Grafikon 3: Kratkoročni koeficient za obdobje od 2011 do 2015 
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Vir: Lasten izračun po podatkih AJPES-a 
Podatki iz grafikona 3 nam prikazujejo, da je vrednost kratkoročnega koeficienta v 
preučevanem obdobju pod običajno vrednostjo v obeh obravnavanih podjetjih, v dejavnosti 
pa je bila v celotnem preučevanem obdobju dosežena vrednost koeficienta več kot 1, ne pa 
optimalna vrednost kratkoročnega koeficienta. Če preučujemo trend kratkoročnega 
koeficienta tako v obeh obravnavanih podjetjih kot dejavnosti, ugotavljamo, da obravnavani 
podjetji nimata kratkoročnih sredstev v celoti financiranih s kratkoročnimi obveznostmi do 
virov sredstev. Primerjava kratkoročnega koeficienta v dejavnosti pa kaže glede na vrednost 
kazalnika več kot 1, da podjetja v dejavnosti kratkoročna sredstva financirajo tudi 
dolgoročno. Podjetje MELIK TEAM je v letu 2011 in 2015 izkazovalo najvišjo vrednost 
kratkoročnega koeficienta, najnižjo vrednost pa v letu 2013, predvsem pa je bila to 
posledica zmanjševanja denarnih sredstev, sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo, 
zmanjševanja kratkoročnih poslovnih terjatev kot tudi finančnih naložb, ki jih v letu 2013 ni 
izkazovalo. Kratkoročni koeficient pa je bil v celotnem obdobju v padanju vse do leta 2015, 
ko je dosegel enako vrednost kot leta 2011, predvsem na račun povečanja zalog, denarnih 
sredstev in kratkoročnih naložb ter zmanjšanja kratkoročnih obveznosti. Kratkoročni 
koeficient pa se je povečeval vse do leta 2015 v podjetju TIMI MARIBOR, njegova vrednost 
je bila pod 1. V obravnavanem obdobju je bila to predvsem posledica zmanjševanja zalog, 
kratkoročnih poslovnih terjatev in denarnih sredstev. Denarnih sredstev podjetje v letu 2012 
ni izkazovalo. Podjetje pa je doživelo velik padec kratkoročnega koeficienta v letu 2015, 
predvsem zaradi zmanjševanja zalog, denarnih sredstev, kratkoročnih poslovnih terjatev in 
kratkoročnih naložb. Kratkoročne naložbe v letu 2015 pa podjetje ni izkazovalo. Stalna 
nihanja in nedoseganje optimalne vrednosti kazalnika kažejo na težave s plačilno 
sposobnostjo tako v dejavnosti kot v obeh obravnavanih podjetjih in to predvsem zaradi 
zalog, ki sodijo med manj likvidne oblike sredstev. 
Pospešeni koeficient 
Pospešeni koeficient meri razmerje med kratkoročnimi sredstvi, zmanjšanimi za vrednost 
zalog, in kratkoročnimi viri. Vrednosti pa so zelo odvisne od značilnosti podjetja in njegove 
dejavnosti (Inglič & Hočevar, 1997, str. 239). Kazalnik je boljši merilec kratkoročne plačilne 
sposobnosti podjetja. Roki, v katerih zapadajo kratkoročne terjatve in kratkoročne 
obveznosti, pa niso nujno vedno enaki, zato je tudi na podlagi tega kazalnika težko presojati, 
ali ima oziroma ali bo imelo podjetje v kratkem kakšne težave glede plačilne sposobnosti. 
Po splošni oceni naj bi bila vrednost tega kazalnika najmanj 1 (Vidic & Zaman, 2000, str. 
44). Kazalnik kaže, ali podjetje financira zaloge in druga kratkoročna sredstva s 
kratkoročnimi obveznostmi ali delno tudi z dolgoročnimi. Najmanj likvidna oblika 
kratkoročnih sredstev so zaloge, kar pa ima za posledico, da jih je najtežje unovčiti  v 
primeru likvidacije oziroma stečaja. Kazalnik je pomembno merilo sposobnosti podjetja za 
poravnavo obveznosti kratkoročnih obveznosti brez poseganja v zaloge. Vrednost kazalnika 
1 pomeni, da podjetje vse zaloge financira dolgoročno. Če pa je vrednost kazalnika več kot 
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1, pomeni, da podjetje poleg zalog dolgoročno financira tudi druga kratkoročna sredstva 
(Slapničar b. l., str. 12). Pospešeni koeficient prikazuje grafikon 4. 
Grafikon 4: Pospešeni koeficient za obdobje od 2011 do 2015 
 
Vir: Lasten izračun po podatkih AJPES-a 
Podatki iz grafikona 4 nam prikazujejo, da je vrednost pospešenega koeficienta pod 1 v 
preučevanem obdobju v obeh obravnavanih podjetjih kot dejavnosti. V podjetju MELIK 
TEAM je pospešeni koeficient v trendu padanja, zmanjšale so se kratkoročne poslovne 
terjatve, podjetje ni izkazovalo sredstev za prodajo od leta 2012, kratkoročne finančne 
naložbe so se v letu 2012 zmanjšale, podjetje finančnih naložb ni izkazovalo v letu 2013 in 
2014, denarna sredstva so se zmanjševala celotno preučevano obdobje, v letu 2014 pa jih 
podjetje ni izkazovalo. V podjetju TIMI MARIBOR pa se je pospešeni koeficient povečeval 
vse do leta 2014, predvsem je to bila posledica povečanja finančnih naložb v letu 2013 in 
2014 ter zmanjšanja obveznosti. V letu 2015 je bil pospešeni koeficient v padanju, predvsem 
na račun zmanjšanja finančnih naložb in poslovnih terjatev. Stalna nihanja kažejo na težave 
s plačilno sposobnostjo, to pa še ne pomeni, da je podjetje plačilno nesposobno. Ker pa 
roki zapadanja kratkoročnih terjatev in kratkoročnih obveznosti niso vedno enaki, je težko 
presojati, ali podjetje ima in/ali bo imelo v kratkem težave s plačilno sposobnostjo tako v 
dejavnosti kot v obeh obravnavanih podjetjih.   
Hitri koeficient 
Hitri koeficient nam kaže razmerje med denarnimi sredstvi in celotnimi kratkoročnimi  
obveznostmi oziroma nam kaže, koliko kratkoročnih obveznosti bi podjetje na določen dan 
lahko poravnalo z denarjem. Kratkoročne terjatve in zaloge predstavljajo določeno tveganje 
glede hitrega unovčevanja. Vrednost, večja od 1, nam kaže, da so kratkoročne obveznosti 
podjetja manjše od denarnih sredstev podjetja. Če pa je vrednost manjša od 1, kaže, da so 
denarna sredstva manjša od kratkoročnih obveznosti.  Optimalna vrednost  kazalca v praksi 
je 0,5, a zelo redka podjetja to vrednost dosegajo. Minimalna vrednost kazalca pa bi morala 
biti najmanj 0,1. Ker gre za statične kazalce likvidnosti, to pomeni, da je podjetje lahko v 
nekem trenutku likvidno ali obratno, lahko se zgodi, da mu v plačilo zapadejo večji zneski 
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računov. Stalno zmanjševanje vrednosti koeficienta pa nakazuje določen negativni trend, 
kar lahko podjetje v končni fazi privede do blokade transakcijskega računa. Slabost 
koeficienta pa je v tem, da ga lahko izračunamo v določenem časovnem zamiku in nam 
daje informacije likvidnosti na dan sestave bilance. V teoriji je kritizirana uporaba statične 
metode, analizo bi morali dopolniti z dinamično metodo, to je iz izkaza denarnih  tokov 
(Slapničar b. l.). Dnevno plačilno sposobnost pa je gotovo mogoče ugotavljati na podlagi 
drugačnega kazalnika, in sicer likvidna sredstva na neki dan : v plačilo zapadle obveznosti 
na isti dan. Plačilno sposobnost v krajšem obdobju, na primer v 15 dneh, pa je mogoče 
ugotavljati tudi na podlagi drugačnega kazalnika, in sicer razpoložljiva likvidna sredstva v 
obdobju 15 dni: v obdobju 15 dni v plačilo zapadle obveznosti (Turk, 2014, str. 30). Hitri 
koeficient prikazuje grafikon 5. 
Grafikon 5: Hitri koeficient za obdobje od 2011 do 2015 
 
Vir: Lasten izračun po podatkih AJPES-a 
Podatki iz grafikona 5 nam prikazujejo, da je vrednost hitrega koeficienta v preučevanem 
obdobju zelo pod t. i. optimalno vrednostjo v obeh obravnavanih podjetjih, v dejavnosti pa 
je bila dosežena minimalna vrednost koeficienta, to je 0,1. Ni pa bila dosežena optimalna 
vrednost, to je 0,5. Stalna nihanja in nedoseganje optimalne vrednosti kazalnika kažejo na 
težave s plačilno sposobnostjo tako v dejavnosti kot v obeh obravnavanih podjetjih, saj 
kratkoročna sredstva ne pokrivajo vseh kratkoročnih obveznosti. Če preučujemo trend 
hitrega koeficienta v obeh obravnavanih podjetjih, ugotavljamo, da ni pokritosti 
kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi. Podjetje MELIK TEAM v letu 2013 in 2014 ni 
izkazovalo kratkoročnih finančnih naložb, zato je izkazana vrednost kazalnika 0.00001 (v 
letu 2013) in 0 (v letu 2014), najvišja vrednost pa je izkazana v letu 2011, ko je podjetje 
izkazovalo najvišje kratkoročne finančne naložbe. V podjetju TIMI MARIBOR pa se je leta 
2013 in 2014 hitri koeficient povečeval, predvsem pa je to bila posledica povečanja finančnih 
naložb in zmanjševanja obveznosti v letu 2013 in 2014. V letu 2015 je bil hitri koeficient v 
padanju, predvsem na račun zmanjšanja denarnih sredstev in povečanja obveznosti. 
Finančnih naložb pa podjetje v letu 2015 ni izkazovalo. V preučevanem obdobju zaznamo, 
da sta podjetji imeli tudi večkrat blokiran najmanj en transakcijski račun. Blokada 
transakcijskega računa pa ni vplivala na plačilno disciplino, ker sta imeli obe podjetji odprtih 
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več transakcijskih računov in sta kljub blokadi enega izmed transakcijskih računov še vedno 
lahko razpolagali s sredstvi na drugih transakcijskih računih. 
Kazalnika stanja financiranja 
Kazalnika stanja financiranja, ki ju bom prikazala, sta stopnja lastniškosti financiranja in 
stopnja dolžniškosti financiranja ter sodita med tako imenovane kazalnike navpičnega 
finančnega ustroja in prikazujeta strukturo financiranja podjetja. Temeljita na okoliščinah 
preteklega poslovanja in se lahko razlikujeta od tistih, v katerih bo podjetje delovalo v 
prihodnosti. 
Razmerje med kapitalom in med obveznostmi do virov sredstev prikazuje stopnja 
lastniškosti financiranja (Slovenski računovodski standard 29, 2006). Kapital je kvalitetna 
oblika financiranja podjetja, je trajen vložek lastnikov v podjetje, nima zapadlosti in ga ni 
treba vrniti do likvidacije podjetja. Kot kapital je treba upoštevati stanje vseh postavk 
lastniškega kapitala. Kot obveznosti do virov sredstev pa je treba upoštevati celotno desno 
stran bilance. Kazalnik kaže, kolikšna je stopnja lastniškosti financiranja, ki so ga omogočili 
lastniki kot prinašalci kapitala. Izrazna moč kazalnika pa je različna, če upoštevamo stanje 
pred razdelitvijo čistega dobička v posameznem letu ali po njem, ko se iz prvotne celote 
kapitala lahko nekaj spremeni tudi že v kratkoročno obveznost do lastnikov (Turk, 2014, 
str. 25). Tveganost in donosnost sta med seboj povezani, optimalno velikost stopnje 
lastniškosti kapitala pa je težko določiti. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo varnost 
naložb upnikov in stabilnost donosov lastnikov, previsoka pa lahko pomeni neracionalno 
financiranje z dražjimi viri sredstev (Slapničar, b. l., str. 9).  
Priloga 9 prikazuje izračun stopnje lastniškosti financiranja za obravnavani podjetji. Obe 
podjetji sta imeli v preučevanem obdobju nizek delež kapitala med celotnimi viri sredstev, 
kar pomeni, da se financirata predvsem z dolgovi. Nizek delež kapitala pomeni večje 
tveganje za upnike in večjo varnost naložb za lastnike. Pri podjetju MELIK TEAM je izkazan 
delež kapitala med celotnimi viri sredstev z negativnim predznakom -2,70 % v letu 2014, 
enako je tudi pri podjetju TIMI MARIBOR izkazan delež kapitala med celotnimi viri sredstev 
z negativnim predznakom -70,20 % v letu 2015. Zmanjšanje kapitala zaradi izgube in 
povečanja celotnih obveznosti v podjetju MELIK TEAM v letu 2014 in v podjetju TIMI 
MARIBOR v letu 2015 izkazuje financiranje sredstev z dolgovi. Podjetji sta v preučevanem 
obdobju večino sredstev financirali z dolgovi. Poslovanje s takšnim podjetjem je zelo 
tvegano, kar negativno vpliva na plačilno disciplino.  
Kazalnik stopnje dolžniškosti finaciranja nam pove, kolikšen je delež vseh dolgov v 
obveznostih do virov sredstev. Kot dolgove v tem kazalniku moramo upoštevati stanje vseh 
postavk na desni strani bilance stanja, razen tistih, ki štejejo tudi kot kapital ali pa pomenijo 
dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve. Tudi pri tem kazalniku se kaže 
različna izrazna moč kazalnika (Turk, 2014, str. 25).  
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Priloga 10 prikazuje izračun stopnje dolžniškosti financiranja za obravnavani podjetji. 
Izračun stopnje dolžniškosti financiranja za obravnavani podjetji je pokazal, da imata obe 
podjetji v preučevanem obdobju visok delež dolgov v financiranju med celotnimi viri 
sredstev, kar pomeni, da se financirata predvsem z dolgovi. Kazalnik prikazuje zadolženost 
podjetja. Večji delež dolgov v financiranju pa pomeni tudi večje tveganje za upnike in večjo 
varnost naložb za lastnike. 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) 
Razmerje med čistim dobičkom (izgubo) in povprečnim kapitalom prikazuje koeficient čiste 
dobičkonosnosti kapitala (ang. Return on Equity – ROE). Lastniki kapitala v podjetju so 
zainteresirani za čim večjo dobičkonosnost, ki pomeni donose na vložena finančna sredstva 
lastnikov. Čista donosnost kapitala je s stališča lastnikov podjetja najpomembnejši in 
najpogosteje uporabljen kazalnik poslovne uspešnosti. Kazalnik pojasnjuje, kako uspešno 
upravlja poslovodstvo s premoženjem lastnikov. Podjetje je poslovno uspešnejše, če je 
vrednost kazalnika čim večja in pozitivna. Višja vrednost kazalnika pa lahko pomeni tudi 
večje tveganje na račun velikega zadolževanja podjetja. Čista donosnost kapitala je odvisna 
od sestave virov financiranja. Mogoče jo je primerjati z zahtevano donosnostjo kapitala, saj 
lastniki zahtevajo določen donos, ki je odvisen od tveganja. Če tega zahtevanega donosa 
ni mogoče zagotavljati, to pomeni, da poslovodstvo ne uresničuje cilja lastnikov. Podjetja s 
podobno donosnostjo kapitala to dosegajo na različne načine. Donosnost kapitala je 
zmnožek treh kazalnikov, to je dobičkonosnosti prihodkov, obračanja vseh sredstev ter 
razmerja med sredstvi in kapitalom, ki izraža finančno tveganje. Če podjetje ni poslovalo 
pozitivno in je ugotovilo čisto izgubo, ima vrednost tega kazalnika negativen predznak 
(Slapničar, 2006, str. 5).  
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) za obravnavani podjetji prikazuje priloga 11. 
Gibanje vrednosti koeficienta čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) v preučevanem obdobju 
za podjetji ni bilo uspešno. Obravnavani podjetji sta beležili nizke vrednosti tega kazalnika 
v letu 2011, od leta 2012 dalje pa negativno vrednost kazalnika (podjetje TIMI MARIBOR 
od leta 2013 dalje). Obe podjetji sta načrtovali dobiček, ki pa ga nista dosegli. Kazalnik je 
prikazan kot razmerje med čistim dobičkom poslovnega leta ter povprečnim stanjem 
celotnega kapitala na koncu leta brez čistega poslovnega izida. Ugotavljam, da podjetji nista 
poslovali pozitivno in sta ugotovili čisto izgubo od leta 2012 dalje (podjetje TIMI MARIBOR 
od leta 2013 dalje) ter dosegli negativne vrednosti ROE. Pri izračunu tega kazalnika je 
potrebno biti previden predvsem v primeru čiste izgube in/ali negativnega kapitala. V 
primeru čiste izgube in negativne povprečne vrednosti kapitala bi to lahko pomenilo, da je 
vrednost tega kazalnika celo pozitivna. V tem primeru sem pri izračunu uporabila absolutno 
vrednost povprečnega kapitala. 
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) 
Razmerje med čistim dobičkom (izgubo) in povprečnimi sredstvi nam prikazuje koeficient 
čiste dobičkonosnosti sredstev (angl. Return on Total Assets – ROA). Slovenski 
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računovodski standard 29 ga sicer ne opredeljuje, opredeljuje pa t. i. koeficient razširjene 
dobičkonosnosti sredstev, ki v števcu oziroma dobičku (izgubi) prišteje še obresti 
obračunskega obdobja. Na ta način se povsem izključi vpliv financiranja na vrednost 
kazalnika. Ta koeficient je za lastnike oziroma investitorje eden izmed najpomembnejših 
kazalnikov, saj izraža uspešnost poslovodstva z uporabo obstoječih sredstev (Benedik, 
2003, str. 34). Enotne opredelitve za kazalnik v literaturi ni, razlike so tako v imenovalcu 
kot v števcu. Poleg zgoraj omenjene razlike, ki jo opredeljuje Slovenski računovodski 
standard 29, najdemo v literaturi tudi razlike v imenovalcu, kjer nekateri upoštevajo vsa 
sredstva, mnogi pa le sredstva, ki so financirana s kapitalom ali s posojili, izključujejo pa 
del sredstev, financiran z brezobrestnim kreditom (dobaviteljev), saj le tako naredijo 
dobičkonosnost sredstev primerljivo s stroškom kapitala (Slapničar, 2003, str. 10). 
Koeficient razširjene dobičkonosnosti sredstev (ROA) za obravnavani podjetji prikazuje 
priloga 12. Gibanje koeficienta razširjene dobičkonosnosti sredstev (ROA) za obravnavani 
podjetji oziroma uspešnost poslovodstva pri gospodarjenju s sredstvi v preučevanem 
obdobju je pokazalo nizke vrednosti. Obe podjetji sta beležili nizke vrednosti tega kazalnika 
v letu 2011, od leta 2012 dalje pa negativno vrednost kazalnika (podjetje TIMI MARIBOR 
od leta 2013 dalje) in sta načrtovali dobiček, ki pa ga nista dosegli. Kazalnik je prikazan kot 
razmerje med čistim dobičkom (izgubo) in danimi obrestmi ter povprečnim stanjem sredstev 
na koncu leta brez čistega poslovnega izida. Vrednost kazalnika se povečuje, če se povečuje 
dobiček, in nasprotno, če je ustvarjena izguba z obstoječimi sredstvi in je odvisen od 
dobička prihodkov ter obračanja sredstev, dobičkonosnost prihodkov od ekonomičnosti 
poslovanja, ta pa od produktivnosti dela in stroškov poslovanja. Ugotavljam, da podjetji 
nista poslovali pozitivno in sta ugotovili čisto izgubo od leta 2012 dalje (podjetje TIMI 
MARIBOR od leta 2013 dalje) ter dosegli negativne vrednosti. 
6.5 OCENA STANJA PLAČILNE (NE)SPOSOBNOSTI NA PRIMERU 
PODJETJA MELIK TEAM IN RAZLOGI ZA SLABŠE STANJE PODJETJA 
Posledica gospodarske krize, zmanjšan obseg dela ter prepočasna izterjava so vplivali na 
poslovanje podjetja MELIK TEAM, ki ni pravočasno odreagiralo na zmanjšan obseg dela, 
posledica pa je bila nezmožnost poplačila vseh obveznosti, saj so bili stroški poslovanja 
previsoki glede na zmanjšane prihodke. Podjetje je imelo veliko obratnih sredstev vezanih 
v neizterljivih terjatvah, saj so bili zoper številne njegove partnerje začeti stečajni ali drugi 
insolventni postopki, njegovi dolžniki pa tako niso imeli več nikakršnega premoženja 
(Primorje d. d., Vegrad d. d., CPL d. d., SCT d. d. in številna druga, ki se še borijo za 
obstanek). Podjetje se je moralo sprijazniti z dejstvom, da njegove terjatve ne bodo nikoli 
poplačane, in jih odpisati. Poslovni partnerji podjetja, ki pa so še poslovali, so se tudi sami 
srečevali s podobnimi težavami. Naročniki imajo pogosto likvidnostne težave in so plačilno 
nesposobni. Pogosto se izogibajo plačilu dolžnikovih storitev in izdelkov, med drugim imajo 
tudi blokirane račune ter že zastavljene nepremičnine in opremo. Ker so po večini plačilno 
nesposobni, je takšne terjatve težko izterjati, posledično pa povzročajo nelikvidnost in 
insolventnost dolžnika (Letno poročilo podjetja MELIK TEAM, 2014). 
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Pomanjkanje obratnih sredstev obravnavanega podjetja, vezanost obratnih sredstev v 
neizterljivih terjatvah, previsoki stroški dela, predvsem preveliko število zaposlenih glede na 
takratni obseg poslovanja in prevelika zadolženost podjetja so dejavniki, ki so vplivali na 
dolgoročno plačilno (ne)sposobnost podjetja. Vodstvo podjetja je v zadnjem četrtletju leta 
2014 ocenilo, da je podjetje insolventno, da za saniranje podjetja ni nujna uvedba 
stečajnega postopka, in je zato predlagalo prisilno poravnavo, kot jo ureja Zakon o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Z uvedbo 
postopka prisilne poravnave, katerega posledica je zmanjšanje oziroma odložitev plačila 
obveznosti do upnikov, je podjetje pripravilo načrt finančnega prestrukturiranja po zakonu, 
katerega je potrebno predložiti med postopkom prisilne poravnave in v njem utrditi 
dolgoročno ekonomsko finančno stanje.  
Poslovni rezultati podjetja MELIK TEAM niso bili ugodni, podjetje je beležilo negativen izid 
obračunskega obdobja od leta 2012 dalje. Gradbena dejavnost je v Sloveniji vse od leta 
2008 upadala, njen padec je vplival tudi na rezultate poslovanja podjetja. Likvidnostne 
težave in plačilne nesposobnosti v času recesije so bile prisotne tako v panogi kot v podjetju. 
Podjetje je imelo velik del sredstev vezanih v terjatvah. Finančna funkcija v podjetju ni 
zagotavljala uresničevanja neposrednih ciljev in ni bila prilagojena dejavnosti podjetja in 
njegovim usmeritvam. Na neuspešnost poslovanja sta med drugim vplivala tudi slab nadzor 
nad terjatvami in neučinkovitost izterjave. Podjetje je vodenje računovodstva zaupalo 
zunanjemu računovodskemu servisu, ki pa ni bilo kos novim zahtevam, ker ni bilo ustrezno 
organizirano. Finančne informacije za odločanje znotraj podjetja, ki so v pomoč vodstvu pri 
planiranju, nadzorovanju, organiziranju ter odločanju o poslovanju so bile pogosto 
nepravočasne in v neustrezni obliki, saj kar vsaka informacija ne pride v poštev. Podjetje 
vse do konca leta 2013 ni vložilo posebnega truda pri spremljanju, upravljanju in 
obvladovanju terjatev. S prehodom na vodenje računovodstva na novi računovodski servis 
v letu 2014 pa so se pričeli aktivno ukvarjati z izterjavo. Pripravili so analizo odprtih postavk 
ter enkrat mesečno poročilo o starostni strukturi terjatev po posameznih kupcih. Na podlagi 
analize strukture terjatev za leto 2013 je bilo ugotovljeno, da so med neporavnanimi računi 
tudi računi države, ki bi po zakonu morala svoje obveznosti poravnati v 30 dneh. Plačilni 
roki pa so se v povprečju podaljšali že na 120 dni in več, prav tako je še naprej ostajal 
problem, da se pogosto plačila kljub daljšim plačilnim rokom sploh niso izvedla. Pomembno 
je, da podjetje terjatve izterja v najkrajšem možnem času, z nizkimi stroški in na primeren 
način, tako da je omogočeno poslovno sodelovanje tudi v prihodnosti. Prisotna plačilna 
nedisciplina je za podjetje dejavnik, ki najbolj omejuje njegovo poslovanje, konkurenco in 
iskanje novih poslov tako v zasebnem kot javnem sektorju (Finančno poročilo podjetja 
MELIK TEAM, 2014). 
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6.6 OCENA STANJA PLAČILNE (NE)SPOSOBNOSTI NA PRIMERU 
PODJETJA TIMI MARIBOR IN RAZLOGI ZA SLABŠE FINANČNO 
STANJE PODJETJA 
Posledice gospodarske krize v gradbenem sektorju so vplivale tudi na poslovanje podjetja 
TIMI MARIBOR, ki se ukvarja z gradbeno dejavnostjo. Gradbeništvo je po nekajletni 
gradbeni konjunkturi doživelo močan upad gospodarske aktivnosti. Podjetje je zaznalo 
neugodne razmere že v letu 2010, ko se je trend rasti na prihodkovni strani ustavil. Obseg 
povpraševanja se je zmanjševal tako v javnem kot zasebnem sektorju vse do danes. 
Finančna kriza je še vedno prisotna in s tem upad naročil, ki vplivajo na prihodke. Predvsem 
pa so se znižala javna naročila iz javnega sektorja, hkrati pa tudi zasebna naročila iz 
zasebnega sektorja zaradi slabše dostopnosti do finančnih virov. Poslovno leto 2013 je bilo 
izjemno težko zaradi zloma gradbeništva v Sloveniji, plačilne nediscipline in slabe podpore 
bančnega sektorja. Poslovanje podjetja je beležilo negativen izid obračunskega obdobja od 
leta 2013 dalje. Še vedno prisoten močan upad gospodarske aktivnosti v gradbeništvu in 
eden izmed glavnih razlogov odvisnosti gradbeništva od kreditne aktivnosti, ki se je v času 
poostrenih finančnih razmer zelo zmanjšala, sta vplivala na poslovanje podjetja vse do 
danes (Letno poročilo podjetja TIMI MARIBOR, 2015).  
Vodstvo podjetja je na podlagi računovodskih podatkov ocenilo, da je nastopilo stanje  
insolventnosti oziroma da je trajneje nelikvidno in dolgoročno plačilno nesposobno. 
Ugotovilo je, da obstajajo možnosti za normalno poslovanje podjetja v bodoče. Opravljene 
analize so pokazale na možnosti za nadaljnje poslovanje le ob izvedenem finančnem 
prestrukturiranju ter so kazale na smotrnost prisilne poravnave zaradi zagotovitve 
normalnega, solventnega in likvidnega nadaljnjega poslovanja družbe.  
Svetovna in gospodarska kriza sta prav tako vplivali na likvidnostne težave in plačilne 
nesposobnosti tako v panogi kot v podjetju TIMI MARIBOR. Podjetje je imelo velik del 
sredstev vezanih v terjatvah. Kriza in posledično plačilna nedisciplina je ciklična lastnost 
tržnega gospodarstva, ki pogosto prizadene majhna in srednje velika podjetja. Za rok plačila 
se poslovni stranki načeloma dogovorita sami, če pa ta ni dogovorjen, veljajo določila 
Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljevanju: ZPreZP-1), ki preprečuje daljše 
roke od 60 dni od dogovorjene dobave ali opravljene storitve. Dovoljene so izjeme, to 
pomeni dogovori v pisni obliki, če ta rok ne pomeni očitno nepravičnega dogovora. V 
primeru, da je plačnik javni organ, plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni od datuma 
prejema računa. Spremljanje, upravljanje in obvladovanje terjatev v podjetju vrši 
računovodstvo, ki na mesečni ravni pripravlja poročila in analizo odprtih postavk ter jo 
posreduje v vednost direktorju in vodjem sektorjev. Na podlagi poročila in analize odprtih 
postavk na dan 30. 6. 2015 je bilo tudi pri podjetju TIMI MARIBOR ugotovljeno, da so med 
neporavnanimi računi tudi računi države in občin. Ti med drugim za izvajanje svoje politike 
uporabljajo tudi evropska ali druga proračunska sredstva, do katerih pa velikokrat ne morejo 
oziroma prejmejo plačilo z veliko zamudo, kljub temu da je bil posel že naročen in da se je 
tudi izvajanje projekta že začelo. Plačilni roki so bili tudi pri podjetju TIMI MARIBOR v 
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povprečju dolgi 120 dni in več. Problem pa je podobno kot pri podjetju MELIK TEAM ostal 
še naprej enak, pogosto se je zgodilo, da se plačilo sploh ni izvedlo. Za podjetje je zelo 
pomembno, da terjatve izterja v najkrajšem možnem času, z nizkimi stroški in na primeren 
način, tako da je omogočeno poslovno sodelovanje tudi v prihodnosti. Dolžina plačilnih 
rokov pove, da se plačilna disciplina pri obeh obravnavanih podjetjih ni izboljševala in da se 
je delež zamujenih računov povečeval. Prisotna plačilna nedisciplina je tako kot pri podjetju 
MELIK TEAM dejavnik, ki je najbolj omejeval njegovo poslovanje, konkurenco in iskanje 
novih poslov tako v zasebnem kot javnem sektorju (Finančno poročilo podjetja TIMI 
MARIBOR, 2015). 
6.7 INSOLVENTNOST PODJETJA MELIK TEAM IN TIMI MARIBOR 
Podjetje postane insolventno, če dalj časa ni sposobno poravnavati svojih obveznosti, ki so 
zapadle v tem obdobju, to pa pomeni, da je bilo podjetje trajneje nelikvidno in/ali da je 
postalo dolgoročno plačilno nesposobno. Položaj trajnejše nelikvidnosti je nasprotno 
položaju likvidnosti, le da mora stanje nelikvidnosti trajati dalj časa. Dolgoročna plačilna 
nesposobnost pa je nasprotna položaju dolgoročne plačilne sposobnosti. Kriteriji za 
trajnejšo nelikvidnost pravnih oseb in za dolgoročno plačilno nesposobnost pravnih oseb so 
določeni v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju. Obe obravnavani podjetji sta ugotovili, da se nahajata v težavah, da so 
potrebni ukrepi za odpravo nastalih težav in da sta postali insolventni. Podjetje, ki ugotovi 
plačilno nesposobnost, mora pričeti s postopki zaradi insolventnosti. Sanacija virov v bilanci 
stanja in s tem ohranitev obstoja in nadaljnjega razvoja družbe je cilj finančnega 
prestrukturiranja. Predlog temelji na Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju in sanacijskih ukrepih, po katerih se kažejo možnosti 
za zagotovitev primerne bilančne strukture kot predpogoj za nadaljnji obstoj družbe 
(ZFPPIPP).  
V nadaljevanju bom prikazala kriterije, po katerih sta obravnavani podjetji ugotovili 
insolventnost in so opredeljeni v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju za trajnejšo nelikvidnost in dolgoročno plačilno 
nesposobnost. 
Trajnejša nelikvidnost  
Podjetje MELIK TEAM je bilo na presečni dan bilance, to je 30. 9. 2014, trajnejše nelikvidno 
na podlagi ugotovitev v poročilu o finančnem položaju in poslovanju podjetja kot dolžnika, 
po kriterijih za trajnejšo nelikvidnost pravnih oseb, ki so določeni po zakonu iz 1. do 3. 
alineje 1. točke 2. odstavka, 1. do 3. alineje 2. točke 2. odstavka in 4. odstavka 14. člena 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. 
Zamujalo je več kot 60 dni s plačilom obveznosti v skupnem znesku v višini 2.782.947 €, 
kar je predstavljalo 72 % zneska njegovih celotnih obveznosti. Podjetje ni izkazovalo 
neporavnanih obveznosti iz naslova sklepa o izvršbi ali poplačilu izvršnice, zato to zakonsko 
določilo za dolžnika ni prišlo v poštev pri oceni izpolnjevanja pogojev za trajnejšo 
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nelikvidnost. Imelo je odprte transakcijske račune pri ponudnikih plačilnih storitev, zato 
zakonsko določilo za dolžnika ni prišlo v poštev pri oceni izpolnjevanja pogojev za trajnejšo 
nelikvidnost. Podjetje je prav tako zamujalo več kot dva meseca s plačilom obveznosti za 
čiste plače in davke ter prispevke, povezane z izplačilom plač v višini 111.931,59 €, od tega 
38.079,07 € obveznosti za čiste plače in nadomestila, 56.928,77 € obveznosti za prispevke 
iz kosmatih plač in nadomestil plač ter prispevke izplačevalca, 16.923,75 € obveznosti za 
davke iz kosmatih plač in nadomestil plač. 
Tudi podjetje TIMI MARIBOR je bilo na presečni dan bilance, to je 31. 12. 2015 trajnejše 
nelikvidno na podlagi ugotovitev v poročilu o finančnem položaju in poslovanju podjetja kot 
dolžnika, po kriterijih, ki so določeni v zakonu. Zamujalo je več kot 60 dni s plačilom 
finančnih obveznosti v višini 5.504.793 € in plačilom zapadlih poslovnih obveznosti v višini 
2.841.495 €, kar pa je presegalo 20 % zneska celotnih obveznosti. Na računih ni imelo 
zadostnega stanja, ki bi zadoščalo za izvršitev sklepov o izvršbi in je bilo po tem kriteriju 
trajneje nelikvidno. Podjetje je imelo odprte transakcijske račune pri ponudnikih plačilnih 
storitev, zato zakonsko določilo za dolžnika ni prišlo v poštev pri oceni izpolnjevanja pogojev 
za trajnejšo nelikvidnost. TIMI MARIBOR je več kot dva meseca zamujalo s plačilom 
akontacije dohodnine v višini 26.290,51 €, prispevki za zaposlovanje v višini 2.801,45 €, 
prispevki za starševsko varstvo v višini 1.307,45 €, prispevki za ZPIZ v višini 271.457,91 €, 
prispevki za zdravstveno varstvo v višini 108.635,53 €.  
Dolgoročna plačilna (ne)sposobnost 
Podjetje MELIK TEAM je bilo na presečni dan bilance, to je 30. 9. 2014, dolgoročno plačilno 
nesposobno na podlagi ugotovitev v poročilu o finančnem položaju in poslovanju podjetja 
kot dolžnika in po kriterijih iz 1. in 2. točke 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Izkazovalo je celotna 
sredstva podjetja v višini 4.697.171 € in obveznosti do virov sredstev v višini 4.692.053 €. 
Ugotovljeno je bilo, da je vrednost celotnih sredstev oziroma premoženja dolžnika višja od 
celotnih obveznosti dolžnika, kar je pomenilo, da podjetje na presečni dan bilance ni bilo 
prezadolženo. Izkazovalo je kapital v višini 5.118 €, vpoklicani kapital v višini 757.056 €, 
kapitalske rezerve v višini 77.976 €, rezerve iz dobička v višini 75.706 €, presežek iz 
prevrednotenja v višini 768.611 €, preneseno čisto izgubo v višini -1.198.141 € in čisto 
izgubo poslovnega leta v višini -476.090 €. Na presečni dan bilance, to je 30. 9. 2014, je 
znašal osnovni kapital podjetja 5.118 €, kapitalske rezerve v višini 77.976 €, rezerve iz 
dobička v višini 75.706 €, celotna nepokrita izguba pa je bila 1.674.230 €. To pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s preneseno izgubo posegla v osnovni kapital in da te izgube 
ni bilo mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv, torej je bilo podjetje 
kapitalsko neustrezno.  
Podjetje TIMI MARIBOR je bilo na presečni dan bilance, to je 31. 12. 2015, dolgoročno 
plačilno nesposobno na podlagi ugotovitev v poročilu o finančnem položaju in poslovanju 
podjetja kot dolžnika in po kriterijih zakona. Izkazovalo je celotna sredstva podjetja v višini 
4.903.639 €, obveznosti podjetja v višini 8.346.288 €, negativni kapital podjetja v višini -
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3.442.649 € in obveznosti do virov sredstev v višini 4.903.639 €. Ugotovljeno je bilo, da je 
vrednost celotnih sredstev oziroma premoženja dolžnika nižja od celotnih obveznosti 
dolžnika, kar pomeni, da je bilo podjetje trajno prezadolženo. Izkazovalo je negativni kapital 
v višini -1.666.981 €, vpoklicani kapital v višini 524.657 €, kapitalske rezerve v višini 7.515 
€, rezerve iz dobička v višini 52.466 €, preneseni čisti dobiček v višini 2.284.921 €, 
preneseno čisto izgubo v višini 274.788 € in čisto izgubo poslovnega leta v višini 6.037.419 
€. Na presečni dan bilance, to je 31. 12. 2015, je znašal osnovni kapital podjetja 524.657 
€, kar pomeni, da je znašala spodnja meja pokritih izgub, da bi bilo podjetje še kapitalsko 
ustrezno 262.328,50 €. Izgube podjetja, pokrite s prenesenimi dobički in rezervami, so 
znašale -2.893.072 €, kar pomeni, da je bilo podjetje kapitalsko neustrezno.  
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7 PREGLED PROBLEMATIKE PLAČILNE (NE)DISCIPLINE V 
EVROPI S PRIMERJAVO AVSTRIJE IN SLOVENIJE 
Celotno evropsko gospodarstvo obremenjuje negativni vpliv plačilne nediscipline. S 
problematiko se države spopadajo različno, nekatere so pri tem bolj, druge spet manj 
uspešne. Z namenom zavarovati gospodarske subjekte proti zamudam pri plačilih, še 
posebej majhna in srednje velika podjetja, je Evropska komisija najprej sprejela Direktivo 
2000/35/ES, ki je stopila v veljavo avgusta leta 2002. Uporaba Direktive 2000/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovskih poslih je 
zaradi jasnosti in racionalizacije potrebovala več vsebinskih sprememb. Leta 2011 je bila 
tako sprejeta Direktiva 2011/7/EU, ki odpravlja pomanjkljivosti prejšnje in daje 
gospodarskim subjektom nove smernice za poslovanje. Direktiva se uporablja za vsa plačila 
in prejemke povezne s trgovskimi posli. Glavni cilji so boj proti zamudam pri plačilih, 
zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga in spodbujanje konkurenčnosti zlasti pri 
majhnih in srednje velikih podjetjih. 
Direktiva v svojih določilih predvideva 30-dnevni plačilni rok, ki začne teči ob izstavitvi 
računa. Predvideva tudi zaračunavanje zamudnih obresti brez predhodnega opozorila v 
višini, ki je seštevek referenčne obrestne mere in dodatne obrestne mere, ki jo določi vsaka 
država sama (najmanj 8 %). Upnik je upravičen do povračila vseh stroškov, ki so nastali 
zaradi zamujenega plačila in ima ob predpostavki, da je bilo tako dogovorjeno v pogodbi, 
pravico do lastništva nad dobavljenim blagom do končnega poplačila obveznosti. Direktiva 
predvideva tudi zagotavljanje hitre in učinkovite izterjave zapadlih obveznosti (najkasneje 
v 90 dneh po upnikovi vložitvi tožbe ali zahteve pri sodišču ali drugem pristojnem organu) 
pod pogojem, da dolg ali vidiki postopka niso sporni. Države članice opravljajo dolžnost 
postopka izterjave nespornih terjatev v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni in drugimi 
predpisi. 
Letno poročilo, ki ga je vodilna evropska družba za upravljanje terjatev Intrum Justitia 
objavila maja 2016, kaže na veliko ogroženost majhnih in srednje velikih podjetij zaradi 
zamud pri plačilih. V raziskavi je sodelovalo 9.440 evropskih podjetij. Rezultati kažejo, da bi 
več kot tretjina (34 %) majhnih in srednje velikih podjetij zaposlilo več delavcev, če bi bili 
plačani hitreje. Velika večina je mnenja, da je zadrževanje izplačil po datumu zapadlosti 
namerno. Zamude pri plačilih in dolgi plačilni pogoji povzročajo težave pri zaposlovanju in 
zavirajo rast podjetij (European Payment Report, 2016). 
Razmere za poslovanje in plačilna disciplina v Evropi se precej razlikujejo. Glede tega so 
najbolj zanesljive nordijske države, ki imajo poleg najkrajšega pogodbenega roka tudi 
najkrajši dejanski plačilni rok. Tukaj izstopa Finska z 20-dnevnim pogodbenim rokom in 26-
dnevnim dejanskim plačilnim rokom. Tudi ostale štiri države nordijske regije v povprečju 
plačujejo račune med 7 do 9-dnevno zamudo. V območju Nizozemske, Belgije in Francije 
najbolj izstopa Francija, kjer podjetja svojim kupcem nudijo 40-dnevni pogodbeni plačilni 
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rok, zamude pri plačilih pa so v povprečju 14-dnevne. Velika Britanija in Irska sta s 
pogodbenimi plačilnimi roki, 25-dnevni plačilni rok v Veliki Britaniji in 30-dnevni na Irskem, 
nekako v evropskem povprečju. Najdaljši čas trajanja plačil se v Evropi pripisuje južnim 
državam. V sosednji Italiji je pogodbeni plačilni rok 65 dni. Kljub dolgemu plačilnem roku 
podjetja s plačili zamujajo še dodaten mesec. Preučevanje plačilnih zamud pri baltskih 
državah je Litvo, Latvijo in Estonijo prikazalo kot primer dobre podjetniške prakse. 
Pogodbeni roki so v povprečju dolgi 20 dni. 
Države nemško govoreče regije Nemčija, Švica in Avstrija so svoje plačilne navade v zadnjih 
letih izboljšale. Pred desetimi leti so se z 31-dnevnim pogodbenim plačilnim rokom in 15 do 
17-dnevno plačilno zamudo ter trajanjem plačil med 46 in 48 dni glede plačilnih navad 
uvrščale v sredino. V zadnjih letih imajo v povprečju 25-dnevne pogodbene plačilne roke in 
samo 10-dnevno zamudo plačil. Tukaj še posebej izstopa naša severna soseda Avstrija, ki 
uspešno regulira plačila tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju. 
Plačilna disciplina avstrijskih podjetij je glede na evropsko povprečje zelo dobra. Plačila v 
Avstriji po zakonu trajajo 21 dni, zamude pri plačilih pa do 13 dni, kar je povsem 
sprejemljivo. Zamudne obresti se lahko zahteva od dneva, ki sledi datumu zapadlosti. 
Avstrija je z zakonom o zamudah pri plačilih, ki je začel veljati 1. marca 2013, v svojo 
zakonodajo uspešno prenesla direktivo 2011/7/EU, vendar je avstrijska zakonodaja še 
strožja od evropskih zahtev. Podjetja morajo po zakonu plačevati v roku 30 koledarskih dni 
od prejema računa, plačilni pogoji pa ne smejo biti daljši od 60 dni. Poleg tega so zamudne 
obresti 9,2 odstotni točki nad osnovno obrestno mero, ki jo določa Avstrijska nacionalna 
banka dvakrat na leto. V skladu z direktivo in nacionalnim zakonom imajo upniki pravico 
zaračunati nadomestilo za stroške izterjave v višini 40 EUR. V praksi je potrebno običajno 
plačati več oziroma sorazmerni delež glede na zamudo (Euler Hermes, 2016). 
Čeprav so avstrijska sodišča pri izterjavah izjemno učinkovita, se podjetja pogosto odločajo 
za sporazumne poravnave, ki predstavljajo efektivne alternativne možnosti rednim sodnim 
postopkom. Na primer, če račun v 30 dneh ni plačan, podjetje za zamudo pri plačilu 
zaračuna 5 % od zneska računa. Začetnih 5 %  se nato prišteje za vsako ponavljajoče se 
obdobje 30 dni, dokler račun ni v celoti plačan. Nekatera podjetja pošljejo račun z 10-
dnevnim datumom zapadlosti in s tem na stranko ustvarijo določen pritisk, saj ima v Avstriji 
večina podjetij 30-dnevni rok zapadlosti. Tudi ta ukrep je doživel pozitiven odziv, saj je 
večina računov dejansko plačanih v 10 dneh. Podjetja se poslužujejo plačila z avansom ali 
vsaj delnega avansnega plačila, s katerim se zavarujejo pred nevarnostjo neplačila. 
Avstrija je med 25 % tistih evropskih držav, ki so v samem vrhu plačilne discipline, z visoko 
stopnjo stabilnosti in nizkim tveganjem neplačila. Po podatkih Intrum Justitia avstrijski 
plačilni indeks v letu 2016 znaša +0,57. Na drugi strani se Slovenija uvršča na spodnjo mejo 
držav, kjer je plačilna stabilnost slaba in možnosti za neplačilo velike. Slovenski plačilni 
indeks v letu 2016 znaša -0,50. 
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V Sloveniji imamo 30-dnevni zakonski rok plačila in povprečno kar 36-dnevno zamudo 
dejanskega poplačila obveznosti. Slovenska podjetja plačilne roke z medsebojnimi 
pogodbami podaljšujejo. Za pridobitev posla ali zato, da posel obdržijo, so pripravljena tudi 
dalj časa čakati na plačilo, v Avstriji se to skoraj ne dogaja. 
Ob preteku roka plačila oziroma, če plačila slovensko podjetje ne prejme v roku, ki je v 
skladu s pravilom 30 koledarskih dni, lahko podjetje brez pošiljanja opomnika uveljavi 
zamudno obrestno mero in vse stroške izterjave. Zamudna obrestna mera v Sloveniji je 
fiksna in nekoliko nižja od avstrijske, saj znaša 8 odstotnih točk nad referenčno obrestno 
mero Evropske centralne banke. 
Zdi se, da se slovenska podjetja premalo poslužujejo možnosti mediacije. Implementacija 
avstrijskega modela in zakonodaja, ki bi bila nekoliko strožja od evropskih smernic, bi lahko 
pripomogli k boljšim plačilnim navadam.  
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8 ZAKLJUČEK 
Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti in opredeliti problematiko likvidnosti in plačilne 
nediscipline majhnih in srednje velikih podjetij v Sloveniji. Za ta podjetja, ki so gonilna sila 
v gospodarstvu, je izredno pomembno sprotno uravnavanje likvidnosti ter zagotavljanje 
ustreznega finančnega toka. Na takšen način bodo lahko uspešno poslovala tudi na dolgi 
rok. Osnovno tezo o dejavnikih vpliva na plačilno disciplino sem obravnavala v empiričnem 
delu. S študijo poslovanja dveh podjetij sem raziskovala vzroke in razloge, ki so vplivali na 
njuno plačilno disciplino. 
Največja omejitev moje analize je ta, da temelji na podlagi analiziranja samo dveh podjetij, 
kar pomeni, da se končne ugotovitve ne da posplošiti na vsa podjetja. Vsekakor pa so 
analizirani podatki, utemeljeni z grafičnimi prikazi in podprti s teoretičnimi trditvami, lahko 
koristna informacija in vodilo podjetjem. Uporabijo jih lahko pri preventivnem ravnanju s 
sedanjimi partnerji ter pri odločanju in sklepanju novih poslov s potencialnimi partnerji. 
Na podlagi vrednosti izračunanih koeficientov, ki so prikazani v grafikonih od 2 do 5, lahko 
potrdim prvo hipotezo H1: Nelikvidnost podjetja negativno vpliva na plačilno disciplino. Obe 
obravnavani podjetji v preučevanem obdobju nista izkazovali pokritosti kratkoročnih 
obveznosti z likvidnimi sredstvi. Nelikvidnost podjetja pa je povezana z negativnim denarnim 
tokom podjetja, ki zaradi neustrezno oblikovanega finančnega vzvoda lahko v kriznih 
razmerah povzroči, da postane podjetje insolventno. Obe podjetji sta bili v obravnavanem 
obdobju večkrat nelikvidni, kar se je odražalo predvsem pri nepravočasnem poravnavanju 
njunih obveznosti in je posledično negativno vplivalo na plačilno disciplino. 
Ob predpostavki, da lahko s stopnjo lastniškosti financiranja analiziram plačilno sposobnost 
ter da višja vrednost tega kazalnika pomeni večjo varnost naložb za upnike in stabilnost 
donosov lastnikov, ta pa v nadaljevanju posledično pomeni pozitiven vpliv na plačilno 
disciplino, lahko na podlagi izračunov, prikazanih v prilogi 9, potrdim drugo hipotezo H2: 
Zadolženost podjetja negativno vpliva na plačilno disciplino. Analogno velja za stopnjo 
dolžniškosti financiranja. Ob predpostavki, da lahko s stopnjo dolžniškosti financiranja 
analiziram plačilno sposobnost ter da višja vrednost tega kazalnika pomeni večje tveganje 
za upnike, to pa v nadaljevanju posledično pomeni negativen vpliv na plačilno disciplino, 
lahko na podlagi izračunov, prikazanih v prilogi 10, potrdim drugo hipotezo.  
Ob ugotovitvi, da podjetji v celotnem obravnavanem obdobju nista poslovali pozitivno in 
sta ugotovili čisto izgubo ter dosegli negativne vrednosti ROE, kot je prikazano v prilogi 11, 
kar je posledično negativno vplivalo na plačilno disciplino, delno ovržem tretjo hipotezo H3: 
Dobičkonosnost podjetja pozitivno vpliva na plačilno disciplino. Analogno velja za razširjeno 
dobičkonosnost sredstev. Ob ugotovitvi, da je dobičkonosnost sredstev odvisna od dobička 
prihodkov ter obračanja sredstev, dobičkonosnost prihodkov od ekonomičnosti poslovanja, 
to pa od produktivnosti dela in stroškov poslovanja, in da poslovodstvo v obeh obravnavanih 
podjetjih pri gospodarjenju s sredstvi v celotnem obravnavanem obdobju ni bilo uspešno in 
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sta ugotovili čisto izgubo ter dosegli negativne vrednosti ROA, kot je prikazano v prilogi 12, 
kar je posledično negativno vplivalo na plačilno disciplino, delno ovržem tretjo hipotezo.  
Obravnavani podjetji sta bili razvrščeni po velikosti na presečni dan bilance stanja s pomočjo 
uporabe meril po Zakonu o gospodarskih družbah, kot je razvidno iz tabel 4 in 5. Ob 
predpostavki, da imajo velika podjetja neoviran dostop na trgu kapitala in posledično veliko 
možnosti financiranja v primerjavi z majhnimi in srednje velikimi podjetji, ki imajo omejene 
možnosti financiranja, ovržem četrto hipotezo H4: Velikost podjetja ne vpliva na plačilno 
disciplino. Velika podjetja imajo z vidika financiranja praviloma široko razpršeno lastnino v 
primerjavi z majhnimi in srednje velikimi podjetji, v katerih je bila prisotna zasebna lastnina. 
Obe obravnavani podjetji sta imeli težave z zagotavljanjem virov financiranja in posledično 
z likvidnostjo. Težave pa so nastopile predvsem pri najemanju posojil v bankah. Novi 
kapitalski sporazum Basel II, ki daje velik poudarek bonitetni oceni podjetja, je vplival na 
spremembo njune obravnave v bankah pri pridobivanju kreditov. Bonitetna razvrstitev pa 
je za banko predstavljala evidentiranje kreditnega tveganja za obe podjetji. Na podlagi 
predhodnih ugotovitev menim, da na plačilno disciplino vpliva zagotavljanje finančnih virov 
in ne velikost podjetja, zato četrto hipotezo ovržem. Tudi na podlagi izračunanih kazalnikov, 
ki vplivajo na plačilno disciplino, tako lahko ugotavljam, da sta obe podjetji dosegli t. i. slabe 
vrednosti kazalnikov, kar pomeni, da tudi tukaj ne kaže na to, da bi velikost podjetja vplivala 
na plačilno disciplino.  
Obravnavani podjetji sta imeli večkrat blokiran en transakcijski račun, kar je bilo zaznano iz 
podatkov, ki so prikazani v grafikonu 5. Na podlagi tega ovržem peto hipotezo H5: Blokada 
transakcijskega računa podjetja negativno vpliva na plačilno disciplino. Blokada 
transakcijskega računa obeh obravnavanih podjetij v preučevanem obdobju ni vplivala na 
plačilno disciplino, ker sta imeli obe podjetji odprtih več transakcijskih računov in sta kljub 
blokadi enega izmed transakcijskih računov še vedno razpolagali s sredstvi na drugih 
transakcijskih računih. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Gibanje vrednosti sredstev v podjetju MELIK TEAM v obdobju od 2011 do 
2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Dolgoročna sredstva (v €) 6.267.631 4.180.910 3.886.826 2.677.867 2.355.336 
Kratkoročna sredstva (v €) 2.205.990 1.133.916 505.715 954.082 1.080.945 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  
(v €) 0 0 0 0 0 
Skupaj sredstva (v €) 8.473.621 5.314.826 4.392.541 3.631.949 3.436.281 
Vir: Bilanca stanja podjetja MELIK TEAM, 2011-2015 
 
Priloga 2: Gibanje vrednosti sredstev v podjetju TIMI MARIBOR v obdobju od 2011 do 
2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Dolgoročna sredstva (v €) 5.830.583 5.183.405 4.543.424 4.039.580 3.631.791 
Kratkoročna sredstva (v €) 6.769.912 6.208.228 6.825.144 5.824.561 1.271.848 
Kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve (v €) 0 0 0 0 0 
Skupaj sredstva (v €) 12.600.495 11.391.633 11.368.568 9.864.141 4.903.639 
Vir: Bilanca stanja podjetja TIMI MARIBOR, 2011-2015 
 
Priloga 3: Gibanje vrednosti obveznosti do virov sredstev podjetja MELIK TEAM v 
obdobju od 2011 do 2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Kapital (v €) 3.236.428    591.766     481.208     -98.212    357.097 
Kratkoročne obveznosti (v €) 3.246.100 2.950.265 2.203.847 2.154.699 1.600.362 
Dolgoročne obveznosti (v €) 1.630.243 1.772.795 1.679.503 1.575.462 1.478.822 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (v €) 0 0      27.983 0 0 
Rezervacije in dologoročne pasivne 
razmejitve (v €) 360.850 0 0 0 0 
Skupaj obveznosti do virov sredstev (v €) 8.473.621 5.314.826 4.392.541 3.631.949 3.436.281 
Vir: Bilanca stanja podjetja MELIK TEAM, 2011-2015 
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Priloga 4: Gibanje vrednosti obveznosti do virov sredstev podjetja TIMI MARIBOR v 
obdobju od 2011 do 2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Kapital (v €) 2.801.948 2.869.559 2.836.594 2.594.771 -3.442.649 
Kratkoročne obveznosti (v €) 8.024.813 7.051.630 7.147.223 5.886.961 8.346.288 
Dolgoročne obveznosti (v €) 1.773.734 1.470.444 1.384.751 1.382.409 0 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (v €) 0 0 0 0 0 
Rezervacije in dologoročne pasivne 
razmejitve (v €) 0 0 0 0 0 
Skupaj obveznosti do virov sredstev (v €) 12.600.495 11.391.633 11.368.568 9.864.141 4.903.639 
Vir: Bilanca stanja podjetja TIMI MARIBOR, 2011-2015 
 
Priloga 5: Kapital podjetja MELIK TEAM v obdobju od 2011 do 2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Vpoklicani kapital (v €)   757.056 757.056    757.056   757.056    757.056 
Kapitalske rezerve (v €)      77.975   77.975      77.975   224.846    225.076 
Rezerve iz dobička (v €)     75.706   75.706      75.706     75.706      75.706 
Presežek iz prevrednotenja (v €) 1.937.172 768.611     768.611   768.611    768.611 
Preneseni čisti poslovni izid (v €)     383.781 388.519 -1.087.582 -1.198.141 -1.300.842 
Čisti poslovni izid poslovnega 
leta (v €)        4.738 -1.476.101    -110.558   -726.290   -168.510 
Skupaj kapital (v €) 3.236.428    591.766     481.208    -98.212    357.097 
Vir: Bilanca stanja podjetja MELIK TEAM, 2011-2015 
 
Priloga 6: Kapital podjetja TIMI MARIBOR v obdobju od 2011 do 2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Vpoklicani kapital (v €) 524.657 524.657 524.657 524.657 524.657 
Kapitalske rezerve (v €)    7.515    7.515    7.515    7.515    7.515 
Rezerve iz dobička (v €)  52.466 52.466 52.466 52.466 52.466 
Presežek iz prevrednotenja (v €) 0 0 0 0 0 
Preneseni čisti poslovni izid (v €) 2.215.737 2.217.310 2.284.921 2.251.956 2.010.133 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
(v €)      1.573    67.611     -32.965   -241.823 -6.037.420 
Skupaj kapital (v €) 2.801.948 2.869.559 2.836.594 2.594.771 -3.442.649 
 Vir: Bilanca stanja podjetja TIMI MARIBOR, 2011-2015   
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Priloga 7: Čisti poslovni izid obračunskega obdobja podjetja MELIK TEAM za obdobje 
od 2011 do 2015 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Celotni prihodki (v €) 5.528.550 4.312.427 2.914.088 2.486.410 2.399.527 
Celotni odhodki (v €) 5.477.380 5.788.528 3.024.646 3.212.700 2.568.037 
Poslovni izid pred obdavčitvijo (v €) 51.170 -1.476.101 -110.558 -726.290 -168.510 
Davek iz dobička (v €) 46.432 0 0 0 0 
Čisti poslovni izid obračunskega 
obdobja (v €) 4.738 -1.476.101 -110.558 -726.290 -168.510 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja MELIK TEAM, 2011-2015 
 
Priloga 8: Čisti poslovni izid obračunskega obdobja podjetja TIMI MARIBOR za    
obdobje od 2011 do 2015 
 
POSTAVKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Celotni prihodki (v €) 10.909.461 8.826.694 4.367.452 4.227.435 1.537.481 
Celotni odhodki (v €) 10.905.849 8.756.811 4.400.417 4.469.258 7.574.900 
Poslovni izid pred obdavčitvijo (v €) 3.612 69.883 -32.965 -241.823 -6.037.419 
Davek iz dobička (v €) 2.039 2.272 0 0 0 
Čisti poslovni izid obračunskega 
obdobja (v €) 1.573 67.611 -32.965 -241.823 -6.037.419 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja TIMI MARIBOR, 2011-2015 
 
Priloga 9: Stopnja lastniškosti financiranja podjetja MELIK TEAM in TIMI MARIBOR   
za obdobje od 2011 do 2015 
PODJETJE MELIK TEAM     2011 2012 2013 2014 2015 
Kapital (v €) 3.236.428 591.766 481.208 -98.212 357.097 
Obveznosti do virov 
sredstev(v €) 8.473.621 5.314.826 4.392.541 3.631.949 3.436.281 
Stopnja lastniškosti 
financiranja 38,19 % 11,13 % 10,95 % -2,70 % 10,39 % 
PODJETJE TIMI MARIBOR       
Kapital (v €) 2.801.948 2.869.559 2.836.594 2.594.771 -3.442.649 
Obveznosti do virov 
sredstev(v €) 12.600.495 11.391.633 11.368.568 9.864.141 4.903.639 
Stopnja lastniškosti 
financiranja 22,23 % 25,19 % 24,95 % 26,30 % -70,20 % 
Vir: Bilanca stanja podjetja MELIK TEAM & TIMI MARIBOR, 2011-2015 
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Priloga 10: Stopnja dolžniškosti financiranja podjetja MELIK TEAM in TIMI MARIBOR 
za obdobje od 2011 do 2015 
PODJETJE MELIK TEAM     2011 2012 2013 2014 2015 
Dolgovi (v €) 4.876.343 4.723.060 3.883.350 3.730.161 3.079.184 
Obveznosti do virov sredstev(v €) 8.473.621 5.314.826 4.392.541 3.631.949 3.436.281 
Stopnja dolžniškosti financiranja  57,54 % 88,86 % 88,40 % 102,70 % 89,60 % 
PODJETJE TIMI MARIBOR       
Dolgovi (v €) 9.798.547 8.522.074 8.531.974 7.269.370 8.346.288 
Obveznosti do virov sredstev(v €) 12.600.495 11.391.633 11.368.568 9.864.141 4.903.639 
Stopnja dolžniškosti financiranja  77,76 % 74,80 % 75,04 % 73,69 % 170,20 % 
Vir: Bilanca stanja podjetja MELIK TEAM & TIMI MARIBOR, 2011-2015 
 
Priloga 11: Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) za podjetji MELIK TEAM in 
TIMI MARIBOR za obdobje od 2011 do 2015 
PODJETJE MELIK TEAM  2011 2012 2013 2014 2015 
Čisti dobiček (izguba) (v €) 4.738 -1.476.101 -110.558 -726.290 -168.510 
Kapital (v €) 3.236.428 591.766 481.208 -98.212 357.097 
Povprečni kapital (v €) 3.234.059 1.914.097 536.487 191.498 129.443 
Vrednost kazalnika 0,15 % -77,12 % -20,61 % -379,27 % -130,18 % 
PODJETJE TIMI MARIBOR       
Čisti dobiček (izguba)  (v €) 1.573 67.611 -32.965 -241.823 -6.037.419 
Kapital (v €) 2.801.948 2.869.559 2.836.594 2.594.771 -3.442.649 
Povprečni kapital (v €) 2.801.162 2.835.754 2.853.077 2.715.683 -423.939 
Vrednost kazalnika 0,06 % 2,38 % -1,16 % -8,90 % -1424,12 % 
Vir: Letno poročilo podjetja MELIK TEAM & TIMI MARIBOR, 2011-2015 
 
Priloga 12: Koeficient razširjene dobičkonosnosti sredstev (ROA) za podjetji MELIK 
TEAM in TIMI MARIBOR za obdobje od 2011 do 2015 
PODJETJE MELIK TEAM  2011 2012 2013 2014 2015 
Dobiček (izguba) (v €) 4.738 -1.476.101 -110.558 -726.290 -168.510 
Dane obresti v poslovnem letu 
(v €) 
153.864 276.744 221.195 181.130 93.819 
Sredstva (v €) 8.473.621 5.314.826 4.392.541 3.631.949 3.436.281 
Povprečna sredstva (v €) 8.742.370 6.894.224 4.853.684 4.012.245 3.534.115 
Vrednost kazalnika 0,05 % -21,41 % -2,28 % -18,10 % -4,77 % 
PODJETJE TIMI MARIBOR        
Dobiček (izguba) (v €) 1.573 67.611 -32.965 -241.823 -6.037.419 
Dane obresti v poslovnem letu 
(v €) 
356.973 353.988 316.377 282.174 483.987 
Sredstva (v €) 12.600.495 11.391.633 11.368.568 9.864.141 4.903.639 
Povprečna sredstva (v €) 11.875.460 11.996.064 11.380.101 10.616.355 7.383.890 
Vrednost kazalnika 0,01 % 0,56 % -0,29 % -2,28 % -81,76 % 
Vir: Letno poročilo podjetja MELIK TEAM & TIMI MARIBOR, 2011-2015 
